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Uvod: Zavedanje, da lahko okolje negativno vpliva na človekovo zdravje, v veliki meri 
spodbuja razvoj preventivnih programov, ki želijo omenjeni vpliv preprečiti oziroma 
zmanjšati. Kakor drugod, tudi v Sloveniji deluje ogromno preventivnih programov, 
povezanih z javnim zdravjem, za katere pa se še vedno ne ve, kako učinkoviti oziroma 
uspešni pravzaprav so. Namen: Namen naloge je bil oceniti učinkovitost enega izmed 
preventivnih programov, ki deluje na področju javnega zdravja, in preizkusiti eno izmed 
metod. V raziskavo smo tako vključili preventivni program Varno s soncem, ki ga izvajajo 
na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in poteka v vrtcih in osnovnih šolah po Sloveniji. 
Raziskava je podala podatke, s katerimi smo ugotavljali razlike v vedenju, odnosu in praksi 
v zvezi z zaščito pred soncem; primerjali smo starše, katerih otroci so sodelovali v programu 
Varno s soncem, in starše, katerih otroci še nikdar niso sodelovali v omenjenem programu. 
Metode dela: V raziskavo smo povabili starše z dveh določenih osnovnih šol, katerih otroci 
so v istem šolskem letu obiskovali 7., 8. in 9. razred. Prva izbrana osnovna šola že dolga leta 
sodeluje v preventivnem programu Varno s soncem, druga pa programa Varno s soncem še 
nikoli ni izvajala, prav tako v programu niso nikoli sodelovali bližnji vrtci. Raziskava je 
temeljila na metodi anketnega vprašalnika, katerega je ciljna skupina (starši) v fizični obliki 
prejela prek svojih otrok. Rezultati: Rezultati raziskave so pri starših, katerih otroci so 
obiskovali osnovno šolo, ki je sodelovala v programu Varno s soncem, v primerjavi s starši,  
katerih šolarji niso bili v programu, pokazali višje deleže in višja povprečja pravilnih 
odgovorov in celostne zaščite staršev. Kljub temu statistični testi kažejo, da med odgovori 
staršev iz prve in druge skupine ni statistično značilnih razlik. Razprava in zaključek: Z 
zgoraj opisanimi rezultati podajamo zaključek, da so deleži in povprečja morda naključje, 
vsekakor pa ne moremo trditi, da je program Varno s soncem zares učinkovit, niti da ni 
učinkovit.  
Ključne besede: evalvacijska raziskava, preventivni program zaščite pred škodljivim 
delovanjem sončnih žarkov, javno zdravje, znanje, stališča in prakse staršev šolskih otrok.    
  
ABSTRACT 
Introduction: Awareness of a possible negative environmental impact on human health has 
led to numerous prevention programs that try to prevent or reduce this harmful impact. Both 
elsewhere and in Slovenia there are a number of prevention programs related to public 
health, but it is still unknown how effective or successful they actually are. Purpose: The 
purpose of this assignment is to evaluate the effectiveness of one of the prevention programs 
active in the field of public health and to test one of the methods. The research included the 
prevention program Safe with the sun (originally titled Varno s soncem) which is carried out 
by the National Institute of Public Health in kindergartens and primary schools throughout 
Slovenia. The survey provided data for identifying differences in behavior, attitudes, and 
practice related to sun protection; we compared parents whose children participated in the 
program Safe with the sun with parents whose children never participated in the program. 
Methods: We invited parents from two selected primary schools whose children attended 
7th, 8th, and 9th grade in the same school year to participate in the survey. The first selected 
elementary school has been involved in the program Safe with the sun for many years, while 
the other –– was never a part of the Safe with the sun program, nor were the surrounding 
kindergartens. The survey was based on a questionnaire which was provided to the target 
group (parents) in a physical form through their children. Results: Results of the research 
have shown higher values and higher averages among the parents whose children attended 
the primary school participating in the Safe with the sun program as compared to the parents 
whose children never participated in the program. Nonetheless, the statistical tests show that 
there are no statistically significant differences between the two groups of parents. 
Discussion and conclusion: According to the results above we can conclude that the 
proportions and averages may be coincidental, but in any case we can not claim that the 
program Safe with the Sun is or isn’t truly effective.  
Keywords: evaluation research, prevention protection program against harmful effects of 
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Nacionalni inštitut za javno zdravje 
OŠ 1 (VSS) 
OŠ 2 
Osnovna šola, ki že dolga leta sodeluje v programu Varno s soncem 
Osnovna šola, ki v programu Varno s soncem ni nikoli sodelovala, 










Okolje, ki nas obdaja, je naravno okolje, katerega del je tudi sam človek. Ker se naravno 
okolje in človek ves čas medsebojno prepletata, posledično s tem vplivata tudi drug na 
drugega (Eržen et al., 2010; Dimitrov, 2001). Človek s svojim delovanjem vpliva na naravne 
dobrine okolja, kot so zrak, voda in zemlja, medtem ko okolje vpliva na življenjske in 
bivanjske pogoje človeka ter na njegovo zdravje in kvaliteto življenja. Okolje vpliva na ljudi 
na različne načine. Zdravje ljudi je ogroženo, kadar so izpostavljeni toksičnim snovem, 
škodljivim mikroorganizmom, povišani stopnji sevanja ter drugim nevarnostim, ki so 
povezane z bivalnim, delovnim ali naravnim okoljem (Eržen et al., 2010). Zaradi omenjene 
tesne medsebojne povezanosti, vplivov in soodvisnosti okolja in človeka, lahko rečemo, da 
je za zmanjšanje tveganja za zdravje ljudi pomembno sodelovanje celotne populacije, ne 
samo delo strokovnjakov (Eržen et al., 2010; Honari, Boleyn, 1999).  
Ljudje se običajno ravnajo po ekonomskih potrebah, socialnem stanju, družbeni ureditvi, 
kulturi, izobrazbi ter prirojenih in naučenih lastnostih – te značilnosti pa vodijo njihov odnos 
do naravnega okolja, ki je pri ljudeh lahko povsem različen. Ker socialni in ekonomski 
dejavniki z različno močjo vplivajo na odnos družbe do naravnega okolja, na ta način 
določajo tudi razmere v okolju ter vrsto in obseg vpliva na zdravje človeka (Eržen et al., 
2010; Dimitrov, 2001). Za učinkovite rezultate zmanjšanja vplivov okolja na zdravje ljudi, 
je potrebno vključiti tudi širšo javnost, pri tem pa je predvsem pomembno posredovanje 
informacij oziroma ozaveščanje populacije s strani strokovnjakov. Tovrstne informacije 
različno uspešno dosežejo ciljno populacijo, pri čemer pa sta zelo pomembna pot prenosa 
informacij (televizija, radio, časopis, strokovne revije in spletne strani pooblaščenih 
organizacij) ter izrazoslovje, ki je uporabljeno pri samem ozaveščanju (Nigatu et al., 2014). 
Zraven že omenjenih načinov podajanja informacij, so vedno bolj uveljavljeni tudi 
preventivni programi, kjer strokovnjaki podajajo informacije skozi različne delavnice, 
predavanja in druge oblike izobraževanj, ki so namenjeni določenim ciljnim skupinam. 
Kakor povsod drugod, tudi v Sloveniji poteka zelo veliko preventivnih programov povezanih 
z javnim zdravjem, vendar se še vedno ne ve zanesljivo, koliko so učinkoviti oziroma 
uspešni. Eden takih programov je preventivni program Varno s soncem (VSS), katerega 
uspešnost je tudi predmet našega raziskovanja. VSS je nastal z namenom, da bi opozarjali 
na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in je namenjen 
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predšolskim otrokom in šolarjem, zraven pa zajame še njihove vzgojitelje, učitelje, 
koordinatorje ter seveda starše (Uršič, 2017). 
1.1 Teoretična izhodišča 
V tem podpoglavju bomo predstavili pomen vrednotenja preventivnih programov, opisali 
program, ki smo ga uporabili za raziskavo, obrazložili teoretična izhodišča iz vprašalnika in 
pojasnili pomen kognitivne študije vprašalnika. 
1.1.1 Vrednotenje preventivnih programov 
Vrednotenje ali ocenjevanje preventivnih programov oziroma preventivne intervencije 
pomeni sistematično zbiranje, analiziranje in interpretiranje informacij o tem kako, s 
kakšnimi učinki in za koga intervencija deluje, ter presojanje koristi in vrednosti izbrane 
intervencije. Znanje, ki izvira iz vrednotenja, se lahko uporablja za izboljšanje intervencije, 
za prepoznavanje – ali intervencijo razširiti ali jo opustiti, in za pridobivanje spoznanj v 
namene oblikovanja bodočih programov, oziroma za izboljšanje že obstoječih programov. 
Vsako vrednotenje mora biti ustrezno prilagojeno posameznemu programu in povezano s 
socialnim kontekstom. Zavedati se moramo, da najboljše metode, pristopa ali načrta 
vrednotenja ni, kljub temu pa mora odgovoriti vsaj na naslednja vprašanja (EMCDDA – 
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2012; ICAP – International 
Center for Alcohol Policies, 2010; Springett, 2010; CDC – Center for Disease Control and 
prevention, 1999): 
 Kaj je predmet intervencije? 
 Je program oziroma projekt ustrezno načrtovan in zasnovan? 
 Ali strategije intervencije temeljijo na znanstvenih dokazih in priporočilih? 
 Na kakšen način so bili vključeni različni deležniki na nivoju skupnosti? 
 Ali je intervencija etično ne(sporna)? 
 Kakšna je programska teorija? Je dovolj dosledna? 
 Kakšen je postopek izvajanja intervencije? 
 Ali intervencija dejansko doseže ciljno skupino in v kolikšni meri? 
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 Kakšni so rezultati in izsledki intervencije? Kako se spreminjajo glede na različne 
okoliščine? 
 Ali obstajajo nenamerni vplivi? Ali intervencija upošteva problem (ne)enakosti in 
tveganja, povezano z zdravstveno neenakostjo? 
 Ali je program učinkovit (glede na ceno) in primeren? 
 Katere izide mora intervencija doseči, da jo lahko označimo kot uspešno? 
 Lahko neuspehe pri intervenciji zaradi slabe zasnove in napačnih teoretičnih 
predpostavk ločimo od nezmožnosti doseganja uspešnih rezultatov zaradi 
nepravilnega vodenja in izvedbe? 
 Katera spoznanja lahko izluščimo iz rezultatov vrednotenja? Jih lahko posplošimo in 
nekatere ugotovitve prenesemo na širše kontekste? 
Odgovori na zgoraj postavljena vprašanja pomagajo, da lahko dobre preventivne intervencije 
ločimo od neuspešnih in neučinkovitih. To ni pomembno le v smislu izboljšanja ravni znanja 
o preventivi, ampak lahko predstavlja tudi osnovo, na kateri se oblikovalci politik in 
financerji odločajo, katere projekte bodo podprli in katere spregledali (EMCDDA, 2012; 
ICAP, 2010; CDC, 1999). 
Kljub dobrim teoretičnim osnovam in zavedanju o potrebi po vrednotenju programov, je bilo 
v Evropi do sedaj dejansko ovrednotenih zelo malo preventivnih intervencij oziroma 
programov. Eden od glavnih razlogov je morda pomanjkanje znanja in zaupanja v zvezi s 
tem (EMCDDA, 2012). 
1.1.2 Preventivni program Varno s soncem 
Preventivni program Varno s soncem je nastal kot prizadevanje za izboljšanje stanja v 
Sloveniji zaradi zaskrbljujočih epidemioloških podatkov o naraščanju števila rakavih 
obolenj kože (Uršič, 2017; OI Ljubljana - Onkološki inštitut Ljubljana, 2016) in hkrati kot 
odgovor na dejstvo, da je pojavnost kožnega raka močno povezana tako z izpostavljanjem 
ultravijoličnemu (UV) sevanju kot s pogostostjo sončnih opeklin – zlasti v otroštvu (Uršič, 
2017).  
Namen programa je spremeniti odnos do izpostavljanja soncu, ter doseči čim večjo 
osveščenost prebivalcev o škodljivih učinkih prekomernega izpostavljanja sončnemu 
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sevanju in pomenu izvajanja samozaščitnih ukrepov za varovanje zdravja. Glavni cilj 
programa je dolgoročno ustaviti trend naraščanja oziroma doprinesti k zmanjšanju pojava 
kožnega raka v Sloveniji. Nosilci programa so Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), 
Združenje slovenskih dermatovenerologov in Društvo za boj proti raku regije Celje (Uršič, 
2017). 
1.1.2.1 Pomen programa 
Vzgojitelji oziroma učitelji otroke s sistematičnim pristopom seznanjajo o škodljivih 
posledicah delovanja sončnih žarkov in ukrepih, s katerimi lahko nastanek teh posledic 
učinkovito preprečimo oziroma zmanjšamo. Osvojena znanja otroci v okviru programa ne 
spoznajo le teoretično, temveč jih izvajajo tudi pri aktivnostih na prostem. Nosilci programa 
menijo, da je s tem dosežen večji učinek, hkrati pa tudi večja verjetnost, da bodo osvojena 
znanja upoštevali nadalje v vsakdanjem življenju, saj so v program posredno vključeni tudi 
starši otrok (Uršič, 2017). 
Program poudarja osnovno zaščito pred soncem: upoštevanje časa, ko je gibanje na prostem 
primerno (do 10. ure dopoldan in po 16. uri popoldan) in iskanje oziroma ustvarjanje 
primerne mehanske sence (senca dreves, umik v zaprte prostore ali umetno zasenčene 
predele, ustvarjanje individualne sence z uporabo primernih pokrival, oblačil in sončnih 
zaščitnih očal). Uporaba kemičnih zaščitnih sredstev je v programu omejena zgolj na 
predstavitev njihovega pravilnega načina uporabe, ter brez navajanja oziroma izpostavljanja 
posameznih proizvajalcev (Uršič, 2017). 
S programom otroci pridobijo (Uršič, 2017): 
 osnovna znanja o soncu (koristne in škodljive učinke na zdravje), podana na način 
primeren njihovi starosti;  
 osnovna znanja o koži, podana na način primeren njihovi starosti; 
 ob izvajanju programa otroci osvojijo pravilen način izvajanja zaščite pred 
škodljivim delovanjem sončnih žarkov (uporaba zaščitnih sredstev, načini obnašanja 
itd.). 
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1.1.2.2 Vizija oziroma cilj programa 
Število sodelujočih v programu Varno s soncem iz leta v leto narašča. Cilj izvajalcev je, da 
bi program izvajali v vseh vrtcih in osnovnih šolah v Sloveniji, saj bi se s tem izpolnili pogoji 
za uresničitev dolgoročne vizije – da izvajanje pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem 
sončnih žarkov (kot način življenjskega sloga) osvojijo vsi državljani (Uršič, 2017). 
1.1.2.3 Razvoj in pomen ikon in sloganov 
V času izvajanja programa so izoblikovali celostno grafično podobo, ki osnovne ukrepe 
zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov ponazarja s sedmimi ikonami (Slika 1): 
zaščitno pokrivalo, zaščitna oblačila, sončna očala, senca, ura, zaščitna krema (kemični 
pripravki za zaščito pred soncem), voda (Uršič, 2017).  
 
Slika 1: Sedem ikon zaščite pred soncem (Uršič, 2017). 
 
Vsaka generacija otrok spozna vse zaščitne ukrepe, pri tem pa v programu vsako leto še 
posebej izpostavijo enega izmed ukrepov, ki ga povzema slogan programa tekočega leta 
(Uršič, 2017). 
1.1.2.4 Izvajanje programa v obdobju od leta 2007 do 2016 
Osrednja aktivnost programa Varno s soncem je seznanjanje predšolskih in šolskih otrok o 
škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov in ukrepih, s katerimi lahko nastanek teh 
posledic učinkovito preprečimo oziroma vsaj zmanjšamo. Ciljno populacijo so od začetka 
izvajanja programa predstavljali predšolski otroci in njihovi starši, od leta 2010 naprej pa se 
je ciljna populacija razširila tudi na šolarje – četrtošolce in petošolce, ter od leta 2012 še na 
ostale starostne skupine osnovnošolcev (Uršič, 2017). 
S programom so leta 2007 v spomladanskem času pričeli predstavniki Zavoda za 
zdravstveno varstvo Celje, Združenja slovenskih dermatovenerologov in Skupnosti vrtcev 
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Slovenije in prvo pilotno izvedbo izvedli v Vrtcu Tončke Čečeve v Celju. Od leta 2008 v 
programu sodelujejo vrtci iz vseh regij Slovenije (Uršič, 2017).  
Število vključenih predšolskih otrok iz leta v leto narašča in tako je v obdobju od 2007 do 
2016 v VSS v vrtcu sodelovalo že 257.893 otrok. Kljub podatkom nosilci menijo, da je bilo 
z vsebinami programa seznanjenih še precej več otrok, saj so usmeritvam programa vrtci 
sledili v celoti in ne zgolj oddelki, ki so bili dejansko prijavljeni kot sodelujoči. Poleg vrtcev 
je po letu 2010 začel naraščati še delež prijavljenih osnovnih šol (OŠ) in tako je bilo do 2016 
v program vključenih že 78.802 šolskih otrok (Uršič, 2017). Skupno je od leta 2007 do 2016 
v programu Varno s soncem sodelovalo 336.695 predšolskih in šolskih otrok (Uršič, 2017).  
1.1.2.5 Primer izvajanja preventivnega programa Varno s 
soncem v vrtcih in osnovnih šolah v letu 2017 
1.1.2.5.1 Vrtci – program za predšolske otroke in starše 
Ciljna skupina so predšolski otroci v starosti 4 – 6 let in njihovi starši, prav tako pa tudi 
strokovni delavci vrtcev, ki so hkrati tudi izvajalci programa (NIJZ – Nacionalni inštitut za 
javno zdravje, 2017).  
Namen programa je otroke in njihove starše opozoriti na pomen pravilne zaščite pred 
škodljivim delovanjem sončnih žarkov in vzgojiti otroke k pravilnemu samozaščitnemu 




Potek programa za vrtce (NIJZ, 2017a): 
 Marec: zbiranje prijav 
 April: dopolnitev vseh rubrik v sklopu Varno s soncem na spletni strani NIJZ 
 Maj: izvedba izobraževanj za strokovne delavce vrtcev 
 28. maj – DAN SONCA: 29. maj - najkasnejši datum za pričetek izvajanja programa 
v vseh prijavljenih vrtcih 
 Maj/junij: izvajanje vzgojno izobraževalnih vsebin povezanih s programom v vseh 
prijavljenih vrtcih 
 Julij/avgust: upoštevanje načel v smislu zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih 
žarkov 
 September: upoštevanje načel v smislu zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih 
žarkov in oddaja poročil o izvedbi programa v vrtcih 
 Oktober: evalvacija preventivnega programa in zaključno poročilo 
Izvedba programa v letu 2017 
Administrativno delo programa je v celoti potekalo v elektronski obliki, vključno z gradivi 
in potrdili. Za zbiranje prijav, izvedbo evalvacije in zbiranje podatkov za izdajo potrdil o 
sodelovanju so uporabili spletni portal 1KA (EnKlikAnketa). Gradiva za izvedbo programa 
so bila v elektronski obliki dostopna na spletni strani NIJZ in posredovana na elektronske 
naslove kontaktnih oseb vrtcev (NIJZ, 2017). 
Do leta 2016 so z izvajanjem programa v vrtcih običajno pričeli 28. maja – na dan sonca, 
leta 2017 pa je program stekel dan po dnevu sonca (NIJZ, 2017). 
Program seznanjanja s škodljivimi učinki sončnih žarkov in z načini samozaščitnega 
ukrepanja se je v vrtcih intenzivno izvajal tri do štiri tedne. V tem času so se otroci skozi 
usmerjene dejavnosti in med igro v igralnici, na igrišču in na izletih naučili varovati pred 
škodljivimi posledicami sončnih žarkov. Z omenjeno vsebino so vzgojitelji seznanili tudi 
njihove starše. Nosilci programa priporočajo, da se gibanju sonca prilagojen poletni ritem 
vrtca in spodbujanje samozaščitnega ravnanja otrok v vrtcu ne zaključijo po treh do štirih 




Organizacija izobraževanj za vzgojitelje in ostale strokovne delavce vrtcev 
Osrednja tema izobraževanj je, tako kot prejšnja leta, obravnavala problematiko 
prekomernega izpostavljanja UV sevanju in preprečitvi posledic, hkrati pa so bile vključene 
tudi druge okoljske teme, aktualne v poletnem času. Predavanja so bila izvedena v maju v 
okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ, 2017). 
1.1.2.5.2 Osnovne šole – program za šolske otroke in starše 
Ciljna skupina so učenci razredov, ki se udeležujejo šole v naravi in njihovi starši, zajeti pa 
želijo tudi učence ostalih razredov, ter strokovne delavce osnovnih šol, ki so izvajalci 
programa (NIJZ, 2017c). 
Namen programa je opozoriti učence, ki se v pomladanskem obdobju odpravljajo v šolo v 
naravi, na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov, in jih 
spodbuditi k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju. Poleg tega želijo nosilci programa 
seznaniti z osnovnimi samozaščitnimi ukrepi za zaščito pred škodljivim delovanjem UV 
sevanja še vse ostale osnovnošolce, seveda na način, ki je primeren njihovi starostni stopnji 
(NIJZ, 2017e). 
Potek programa za osnovne šole (NIJZ, 2017b): 
 Marec: zbiranje prijav 
 April: dopolnitev vseh rubrik v sklopu Varno s soncem na spletni strani NIJZ 
 Maj/junij: izvedba izobraževanj za strokovne delavce osnovnih šol; izvajanje 
edukacijskega dela programa v okviru bivanja v šoli v naravi; seznanitev s 
problematiko in osnovnimi načeli zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih 
žarkov za učence ostalih razredov; upoštevanje načel v smislu zaščite pred 
škodljivim delovanjem sončnih žarkov v šoli in domačem okolju 
 Julij/avgust: upoštevanje načel v smislu zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih 
žarkov in oddaja poročil o izvedbi programa v OŠ 
 September: upoštevanje načel v smislu zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih 
žarkov 
 Oktober: evalvacija preventivnega programa in zaključno poročilo 
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Izvedba programa med udeleženci šole v naravi v letu 2017 
Program Varno s soncem so v osnovnih šolah najbolj intenzivno izvajali pred in med 
bivanjem otrok v šoli v naravi. Sodelujoče OŠ so prejele gradiva za kratko seznanitev staršev 
o problematiki izpostavljanja sončnim žarkom in možnostih zaščite. Starše se je o izvajanju 
VSS seznanilo na roditeljskem sestanku pred odhodom otrok v šolo v naravi. Med bivanjem 
otrok v šoli v naravi se je s problematiko izpostavljanja sončnim žarkom in predvsem o 
možnostih zaščite kasneje seznanilo tudi učence. Šola je za ta namen prejela gradivo v 
elektronski obliki (NIJZ, 2017c).  
Učitelji in ostali strokovni delavci, ki so bili vključeni v izvedbo programa, so poleg vsebin 
v elektronskih gradivih imeli možnost pridobitve dodatne informacij tudi preko 
elektronskega naslova, ki je bil narejen v okviru programa in v okviru namenskega 
izobraževanja (NIJZ, 2017c).  
Nosilci programa priporočajo in želijo, da izvajanje preventivnih načel ni omejeno zgolj na 
obdobje bivanja v šoli v naravi, temveč naj učenci osvojena načela samozaščite upoštevajo 
tudi v času rednega šolskega pouka, doma, med poletnimi počitnicami in naprej v življenju 
(NIJZ, 2017c).  
Izvedba programa med učenci ostalih razredov v letu 2017 
Seznanjanje s škodljivimi učinki delovanja sončnih žarkov in z osnovnimi načeli 
samozaščite je bilo v okviru izvajanja programa Varno s soncem predvideno tudi za učence 
ostalih razredov. Osnovne šole, ki so se odločile za sodelovanje učencev tudi iz ostalih 
razredov, so za učitelja prejele gradiva v elektronski obliki, katere je predstavil učencem. 
Pristop za delo z učenci v prvi triadi je bil podoben pristopu v vrtcu, za višje razrede pa je 
bilo pripravljeno krajše gradivo v elektronski obliki, ki se lahko učencem predstavi v okviru 
razredne ure. Pri starejših učencih so bili poleg naravnih virov UV sevanja (sonce) 
obravnavani tudi umetni viri (solarij) (NIJZ, 2017c).  
Administrativno delo je v celoti potekalo le v elektronski obliki. Za zbiranje prijav, izvedbo 
evalvacije in zbiranje podatkov za izdajo potrdil o sodelovanju so uporabili spletni portal 
1KA. Gradiva za izvedbo programa so bila dostopna na spletni strani NIJZ in posredovana 
na elektronske naslove kontaktnih oseb osnovnih šol (NIJZ, 2017c). 
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Organizacija izobraževanj za strokovne delavce osnovnih šol 
Osrednja tema izobraževanj je, tako kot prejšnja leta, obravnavala problematiko 
prekomernega izpostavljanja UV sevanju in preprečitvi posledic, hkrati pa so bile vključene 
tudi okoljske teme, ki so bile aktualne v poletnem času. Predavanja so se v okviru NIJZ 
izvajala v mesecu maju (NIJZ, 2017c). 
1.1.3 Teoretična izhodišča prvega sklopa anketnega vprašalnika 
V I. sklopu anketnega vprašalnika so starši pri vprašanju V1 odgovarjali na trditve o 
izpostavljenosti soncu in učinkih UV sevanja, ki so bile označene od a do n. Po presoji so 
trditve označevali z DRŽI, NE DRŽI in NE VEM. Spodaj podajamo pravilne odgovore 
(označeni krepko) in teoretična izhodišča podanih trditev.  
a) Izpostavljanje soncu je škodljivo le v času potovanj (ob morju, jezerih in drugih 
počitniških krajih), kjer se soncu izpostavljamo namerno (se sončimo ali kopamo). DRŽI 
/ NE DRŽI / NE VEM 
Teoretično izhodišče: Pretirano izpostavljanje soncu je škodljivo vedno, ne glede na to kje 
oziroma v katerem letnem času smo. Čeprav drži, da je UV sevanje nižje v zimskih mesecih, 
lahko odboj žarkov od snega podvoji skupno izpostavljenost, še posebej na visoki nadmorski 
višini. Posebno pozornost je potrebno izpostaviti zgodaj spomladi, ko so temperature še 
nizke, sončni žarki pa že nepričakovano močni (Vračko, Pirnat, 2012; WHO – World Health 
Organization, 2002). 
b) Izpostavljanje sončnim žarkom lahko povzroči opekline, vendar ne vpliva na kasnejše 
posledice. DRŽI / NE DRŽI / NE VEM 
Teoretično izhodišče: Izpostavljanje soncu in opekline v otroštvu oziroma mladosti so 
dejavnik tveganja za razvoj kožnega raka (predvsem malignega melanoma kože) v kasnejših 
letih, saj v otroštvu dosežemo kar 80 % celotne življenjske izpostavljenosti soncu. 
Predvideva se, da je otroška koža bolj dovzetna za škodljive vplive UV sevanja kot koža 
odraslih (Strokovna skupina za sevanje, 2018; Vračko, Pirnat, 2012).  
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c) Izpostavljanje soncu lahko povzroči kožnega raka. DRŽI / NE DRŽI / NE VEM 
Teoretično izhodišče: Izpostavljanje soncu je glavni dejavnik tveganja za razvoj vseh vrst 
kožnega raka (ne-melanomski rak, maligni melanom – črni rak kože). Kožni rak se zaradi 
manjše vsebnosti zaščitnega pigmenta melanina pogosteje pojavlja pri svetlopoltih ljudeh, 
vendar za kožnim rakom obolevajo tudi temnopolti ljudje, velikokrat že v napredovani fazi 
in s posledično slabšim preživetjem (EPA – United States Environmental Protection Agency, 
2018; Strokovna skupina za sevanje, 2018; Bureau of meteorology, 2017; Vračko, Pirnat, 
2012; WHO, 2003; WHO, 2002).    
d) Izpostavljanje soncu lahko povzroča staranje kože. DRŽI / NE DRŽI / NE VEM 
Teoretično izhodišče: Izpostavljanje soncu povzroča prezgodnje staranje kože. Medtem ko 
UV-B (ang. »burning«) povzroča sončne opekline kože, UV-A (ang. »aging«) povzroča 
prezgodnje staranje kože (koža postane ohlapna, pojavijo se motnje pigmentacije in točkaste 
poroženele lise) in spremembe v delovanju imunskega sistema, obe vrsti žarkov pa 
pomembno prispevata k tveganju za nastanek kožnega raka (EPA, 2018; Strokovna skupina 
za sevanje, 2018; Bureau of meteorology, 2017; WHO, 2003; Benedičič, 2001).  
e) Izpostavljanje soncu je škodljivo le v urah med 10.00 in 16.00, zato se lahko pred in po 
tem času neomejeno gibljemo na soncu. DRŽI / NE DRŽI / NE VEM 
Teoretično izhodišče: Približno 60 % UV sevanja prejmemo med 10. in 16. uro, 
izpostavljanje sončnemu sevanju pa je škodljivo tudi v času pred in po omenjenem času. 
Moč sončnega sevanja ni odvisno le od časa, temveč tudi od drugih dejavnikov, lege sonca, 
zemljepisne širine, oblačnosti, nadmorske višine, koncentracije ozona, odbojnosti površin 
itd. (EPA, 2018; Strokovna skupina za sevanje, 2018; WHO, 2002). 
f) UV sevanja ne zaznamo s čutili. DRŽI / NE DRŽI / NE VEM 
Teoretično izhodišče: S čutili zaznamo vidno svetlobo in infrardeče sevanje (čutimo ga kot 




g) Moč UV sevanja narašča z nadmorsko višino. DRŽI / NE DRŽI / NE VEM 
Teoretično izhodišče: V gorah je UV indeks višji kot po nižinah, saj moč UV žarkov z 
nadmorsko višino narašča precej hitreje, kot moč ostalega dela sončnega sevanja. Na vsakih 
1000 metrov nadmorske višine moč UV sevanja naraste za približno od 10 do 12 odstotkov 
(EPA, 2018; Strokovna skupina za sevanje, 2018; WHO, 2003). 
h) Izpostavljanje soncu je ob morju bolj škodljivo kakor v hribih. DRŽI / NE DRŽI / NE 
VEM 
Teoretično izhodišče: Ker se z višanjem nadmorske višine tanjša filter ozračja, je na višini 
2000 m okoli 15 odstotkov več UV-B sevanja kot na morski obali (Strokovna skupina za 
sevanje, 2018; WHO, 2002). 
i) Rahla porjavelost kože je za zdravje koristna, saj nas zaščiti pred opeklinami. DRŽI / NE 
DRŽI / NE VEM 
Teoretično izhodišče: Zdravniki opozarjajo, da zdrave zagorelosti kože ni. Ker se koža s 
tvorbo kožnega barvila brani pred škodljivim delovanjem UV sevanja, predstavlja vsaka 
zagorelost kože zaradi UV sevanja (bodisi naravnega ali umetnega) poškodbo kože. 
Porjavelost kože ni znak zdravja in lepote, ampak napoveduje zgodnejše staranje in 
povečanje možnosti razvoja kožnega raka v poznejših letih (Strokovna skupina za sevanje, 
2018; Gajšek, 2009). 
j) Vsaka porjavelost kože je za zdravje škodljiva. DRŽI / NE DRŽI / NE VEM 
Teoretično izhodišče: glej teoretično izhodišče trditve i. 
k) Izpostavljanje soncu in opekline v otroštvu so dejavnik tveganja za razvoj kožnega raka 
v kasnejših letih. DRŽI / NE DRŽI / NE VEM 
Teoretično izhodišče: glej teoretično izhodišče trditve b. 
l) Obisk solarija nad 18 let ni škodljiv, saj pridobimo varno porjavelost, ki nas zaščiti pred 
opeklinami zaradi izpostavljenosti soncu. DRŽI / NE DRŽI / NE VEM 
Teoretično izhodišče: Neodvisni znanstveni odbor SCHEER (angl. Scientific Committe on 
Health, Environmental and Emerging Risks) o bioloških učinkih UV sevanja podaja mnenje, 
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da izpostavljanje UV sevanju – s poudarkom s sevanjem v solarijih – povzroča nastanek 
kožnega melanoma in skvamoznoceličnega karcinoma pri ljudeh vseh starosti. Tveganje za 
nastanek raka se še dodatno poveča, če je do prvih izpostavljenosti prihajalo že v otroštvu 
oziroma mladosti. Dokazi delno potrjujejo, da izpostavljanje UV sevanju (naravno ali 
umetno – solariji) poveča tveganje za nastanek bazalnoceličnega karcinoma in očesnega 
melanoma (SCHEER – Scientific Committe on Health, Environmental and Emerging Risks, 
2016; Gajšek, 2009).  
m) Vsak obisk solarija je škodljiv ne glede na starost obiskovalca. DRŽI / NE DRŽI / NE 
VEM 
Teoretično izhodišče: Solariji dokazano povzročajo raka, zato varne meje izpostavljenosti 
UV sevanju v solarijih ni (Strokovna skupina za sevanje, 2018; Gajšek, 2009). 
n) UV sevanje solarija ima manjši vpliv na zdravje kot UV sevanje sonca. DRŽI / NE DRŽI 
/ NE VEM 
Teoretično izhodišče: UV sevanje solarijev ima enako škodljive vplive na zdravje kot 
naravno UV sevanje sonca. Najbolj ogroženi uporabniki solarijev so ljudje s svetlo poltjo in 
mladostniki (Strokovna skupina za sevanje, 2018; Vračko, Pirnat, 2012; Gajšek, 2009). 
1.1.4 Predtestiranja in kognitivne študije vprašalnikov  
Čeprav je bilo do danes izvedenih že izjemno veliko število raziskav in opravljenih prav tako 
izjemno število poizkusov kako izboljšati vsebino vprašalnikov, raziskovalcem še ni uspelo 
napisati popolnih anketnih vprašanj, ki bi bila samoumevno razumljiva vsakemu anketirancu 
in ne bi nikoli potrebovala dodatnih pojasnil (Clark, Schober, 1992). Z namenom, da bi 
preprečili nepravilno razumevanje vprašanj in posledično napačne odgovore anketirancev, 
anketni metodologi razvijajo metode predtestiranja in s tem poskušajo ovrednotiti veljavnost 
vprašalnika (ugotovili, ali deluje, kot pričakujemo, da bo), oceniti kakovost zbiranja 
podatkov in oceniti vzorčenje anketirancev (Snijkers, 2002; Premik, 1998). Izvedba 
predtestov ankete poteka pred glavno izvedbo raziskave v majhnem obsegu in na majhnem 
številu udeležencev (Snijkers, 2002), vsekakor pa je predtestiranje pomemben (čeprav zelo 
pogosto spregledan) del raziskovalnega procesa, ki omogoča višjo kakovost zbranih 
podatkov (Mohorko, Hlebec, 2013). 
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Ključni cilj predtestiranja, kamor spada tudi kognitivna študija, je z izboljšavo vprašalnika 
izboljšati kakovost pridobljenih podatkov in tako prepoznati dele vprašalnika, ki v 
anketirančevem procesu vprašanj in odgovorov povzročajo sistematične napake, jih pojasniti 
ter popraviti. Na ta način prenovljen vprašalnik postane bolj razumljiv, preprostejši in krajši 
za odgovarjanje, poleg tega pa se zmanjšata še verjetnost merske napake in obremenitev 
anketiranca (Snijkers, 2002). Zaradi pomanjkljivosti vprašalnikov je cilj predtestiranja poleg 
identifikacije in odprave napak, postal sočasna izboljšava tudi za zbiranje in kakovost 
podatkov (Presser et al., 2004).  
Metoda kognitivnega intervjuja je posebna vrsta poglobljenega intervjuja in se osredotoča 
na miselne procese anketiranca, katere uporablja med odgovarjanjem na anketno vprašanje. 
Kognitivni intervjuji veljajo za obliko preverjanja kakovosti vprašalnika že od štiridesetih 
let 20. stoletja, vendar so bili v začetku splošnejši, nesistematični in zato neprimerljivi med 
različnimi študijami (Presser et al., 2004).  
Tehnike kognitivne študije oziroma kognitivnega intervjuja so (Groves et al., 2009): 
 Sočasno glasno razmišljanje: anketiranec med odgovarjanjem na vprašanje glasno 
navaja svoje misli; 
 Retrospektivno glasno razmišljanje: anketiranec takoj po odgovorjenem vprašanju 
ali po zaključenem vprašalniku opiše, kako je prišel do odgovora; 
 Ocenjevanje zaupanja: anketiranec oceni svoje zaupanje v odgovor, ki ga je podal; 
 Parafraziranje: anketiranec ponovi vprašanje za anketarjem z lastnimi besedami; 
 Podajanje definicij: anketiranec poda definicije ključnih besed iz podanega 
vprašanja; 
 Pojasnilna podvprašanja: anketiranec odgovori na anketna vprašanja, ki pojasnijo 
njegov način razmišljanja.  
Splošno priznani in najpogosteje omenjani vrsti kognitivnega intervjuja sta tehniki glasnega 




Namen magistrske naloge je bil preveriti uspešnost preventivnega programa Varno s 
soncem, ki ga izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Program v vrtcih poteka že od leta 
2007, od leta 2010 naprej pa se je ciljna skupina razširila tudi na šolarje – četrtošolce in 
petošolce, ter od leta 2012 na ostale starostne skupine osnovnošolcev. Osnovni namen 
programa je otroke in njihove starše opozoriti na pomen pravilne zaščite pred sončnimi žarki 
ter jih spodbuditi k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju in s tem prispevati k zmanjšanju 
pojavljanja kožnega raka v Sloveniji (Uršič, Galičič, 2016).  
Glavni cilj naloge je bil pridobili podatke, s katerimi smo lahko ugotavljali razlike v vedenju, 
odnosu in v praksi v zvezi z zaščito pred soncem tistih staršev, katerih otroci so v VSS 
sodelovali, v primerjavi s tistimi starši, katerih otroci v programu niso še nikdar sodelovali. 
Odgovore na zastavljena vprašanja smo pridobili z izdelanim vprašalnikom, iz katerega smo 
v prvem sklopu pridobili podatke o znanju in percepciji sodelujočih na temo izpostavljenost 
sončnemu sevanju, v drugem in tretjem sklopu pa odgovore o vedenju in odnosu staršev v 
zvezi z zaščito pred soncem. 
2.1 Delovne hipoteze 
V študiji smo preverjali naslednje delovne hipoteze: 
H1: Starši, katerih otroci so bili vključeni v program Varno s soncem, imajo več splošnega 
znanja o posledicah izpostavljenosti soncu, kakor starši, katerih otroci v programu niso 
nikoli sodelovali. 
H2: Starši, katerih otroci so bili vključeni v program Varno s soncem, uporabljajo lastno 
zaščito pred soncem pogosteje in bolj celovito, kakor starši, katerih otroci v programu niso 
nikoli sodelovali.  
H3: Starši, katerih otroci so bili vključeni v program Varno s soncem, uporabljajo zaščito za 
otroke pred soncem pogosteje in bolj celovito, kakor starši, katerih otroci v programu niso 
nikoli sodelovali.  
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3 METODE DELA 
Raziskava temelji na metodi anketnega vprašalnika, katerega so anketiranci (starši) v fizični 
obliki prejeli preko svojih otrok, le ti pa so vprašalnike prejeli pri razrednih urah v osnovni 
šoli. V raziskavo so bili povabljeni starši, katerih otroci so v izbranem šolskem letu 
obiskovali 7., 8. in 9. razred iz dveh vnaprej določenih osnovnih šol. Ena izmed izbranih 
osnovnih šol je bila OŠ, ki že dolga leta sodeluje v VSS – OŠ 1 (VSS), druga izbrana OŠ pa 
tista, ki programa Varno s soncem ni nikoli izvajala, prav tako v programu nikoli niso 
sodelovali bližnji vrtci – OŠ 2. S podanim postopkom smo si zagotovili dve skupini staršev: 
starše, katerih otroci so bili vključeni v VSS in starše, katerih otroci v programu niso 
sodelovali.  
Z raziskavo smo pričeli tako, da smo opredelili problematiko zamišljene naloge, si zastavili 
namen, cilj in postavitev hipotez, ter se poglobili v obstoječo literaturo. Pregledali smo 
metodologijo in vprašalnike drugih raziskav (NCI – National cancer institute, 2017; 
CJMMK – Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, 1999; Kaase, 
1999), napisali osnutek metodologije in opredelili glavne deležnike. Po preučitvi že 
uveljavljenih vprašalnikov, smo sestavili svojega in izvedli kognitivno študijo. Podatke iz 
kognitivne študije smo analizirali in vprašalnik temu ustrezno popravili. V nadaljevanju smo 
dokončno izdelali metodologijo za glavno študijo in začeli s pripravo dopisov v obliki vabila 
in pridobivanja soglasij za sodelovanje. Po pridobljenih soglasjih v izbranih osnovnih šolah, 
smo se dogovorili za potek izvajanja in pričeli z glavno raziskavo. Raziskava je potekala 
tako, da smo staršem preko otrok posredovali anketne vprašalnike v fizični obliki in dodatno 
priložili še vabila z obrazložitvijo namena raziskave ter podali navodila. Obe osnovni šoli 
sta vprašalnike prejeli na isti dan in jih prav tako zaradi enakovrednostega pristopa na isti 
dan tudi vrnili. Po koncu izvajanja raziskave smo pridobljene podatke obdelali in jih ustrezno 
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Ključni podatki raziskave:    
 Ciljna populacija: starši otrok, katerih otroci so v šolskem letu 2017/18 obiskovali 
7., 8. in 9. razred osnovne šole (celotna skupina učencev v posameznem razredu). 
 Velikost vzorca: OŠ 1 (VSS): 204 osnovnošolcev; OŠ 2: 157 osnovnošolcev; 
skupaj: 361 osnovnošolcev. 
 Način zbiranja podatkov: anketni vprašalnik v fizični obliki. 
 Naslov anketnega vprašalnika: 'Izpostavljenost sončnemu sevanju'. 
 Pridobivanje ciljne populacije: pristop s pomočjo koordinatorjev in razrednikov 
osnovne šole. 
 Kraj izpolnjevanja anketnega vprašalnika: bivališče ciljne skupine. 
 Način posredovanja vprašalnika: preko otrok, ki so vprašalnik prejeli na razredni 
uri in bili pozvani da ga odnesejo staršem, ter izpolnjenega vrnejo nazaj do 
razrednika/razredničarke. 
 Čas zbiranja podatkov: približno 4 tedne. 
 Datum izvajanja: od 28. maja do 22. junija 2018. 
Dokumenti za namen izvajanja glavne raziskave: 
 anketni vprašalnik za starše šolskih otrok (Priloga 8.1); 
 dopis - vabilo za sodelovanje v raziskavi za ravnatelje osnovnih šol (Priloga 8.2); 
 dopis - vabilo za sodelovanje v raziskavi za razrednike osnovnih šol (Priloga 8.3); 
 dopis - vabilo za sodelovanje v raziskavi za starše šolskih otrok (Priloga 8.4). 
3.1 Izdelava anketnega vprašalnika  
Vprašalnik smo opremili z uvodnim delom, kjer smo na kratko opisali namen vprašalnika in 
raziskave, ter ga v nadaljevanju razdelili na 4 sklope: 
 Percepcija o izpostavljenosti soncu in učinkih UV sevanja 
 Lastna zaščita 
 Zaščita otrok 
 Demografski podatki 
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V I. sklopu smo postavili trditve iz teorije o izpostavljenosti sončnemu sevanju in učinkih 
UV sevanja na zdravje ljudi, na katera so anketiranci odgovarjali z izbiro besede DRŽI, NE 
DRŽI oziroma NE VEM.  
V II. sklopu so anketiranci odgovarjali na trditve, ki so povezane z lastno zaščito pred 
sončnim sevanjem. Na izbiro so imeli odgovor: NIKOLI, REDKO, OBČASNO, POGOSTO 
in VEDNO. 
V III. sklopu so sodelujoči odgovarjali na trditve, ki so povezane z zaščito otrok pred 
sončnim sevanjem. Na izbiro so imeli odgovor: NIKOLI, REDKO, OBČASNO, POGOSTO 
in VEDNO. 
V IV. sklopu so sodelujoči odgovarjali na demografska vprašanja, iz katerih smo pridobili 
podatke za pomoč pri analizi rezultatov (spol, starost, izobrazba itd.). 
Validacijo vprašalnika smo dosegli s kognitivno študijo, katera je potekala tako, da smo 
vprašalnik v kritično presojo preko elektronske pošte posredovali 20 različno kvalificiranim 
osebam, katerih otroci so obiskovali vrtec ali osnovno šolo in kateri so sodelovanje v 
raziskavi potrdili že predhodno (znanci – kontakt preko telefona ali v živo). Sodelujočim 
smo zraven vprašalnika preko elektronskega naslova poslali še navodila, v katerih je bil 
naveden pomen kognitivne študije in usmeritve za ustrezno reševanje in kritično presojanje 
vprašalnika. Sodelujočim smo dodelili nalogo da so vprašalnik prvotno izpolnili v celoti, 
nato pa so se morali osredotočiti na vsako vprašanje posebej, ter opisati nerazumljivosti, 
nejasnosti in druge zmotljive opazke takrat zastavljenega vprašalnika. S tem smo dosegli 
odgovore nejasnosti vprašanj in predloge izboljšav (Premik, 1998).  
Polovica sodelujočih v kognitivni študiji je bila moškega spola in polovica ženskega. Med 
sodelujočimi je imelo največ oseb srednje strokovno oziroma splošno izobrazbo (25 %) in 
visokošolsko strokovno izobrazbo (25 %), od vseh pa jih je največ živelo v izvenzakonski 
skupnosti (55 %). Večina sodelujočih je ocenila, da spadajo v srednji razred (80 %) in 
primestno okolje (50 %), pri vprašanju ali poznajo preventivni program Varno s soncem, pa 
jih je 35 % odgovorilo z 'Da', ostali so navedli, da programa ne poznajo (Priloga 8.5, 
Preglednica 12).  
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Rezultati kognitivne študije vprašalnika:  
 Sodelujoči so bili na splošno zadovoljni z vsebino in sestavo vprašalnika, in so 
vprašalnik pozitivno kritično ocenili z naslednjimi besedami: 
- Vprašalnik je razumljiv, preprost in zastavljen smiselno ter jasno.  
- Obseg in dolžina vprašalnika sta ustrezna, reševanja se ne naveličaš. 
- Pri izpolnjevanju vprašalnika ni težav, je enostaven.  
- V vprašanja se ne rabiš poglabljati, ker so razumljiva že brez tega. 
 Sodelujoči so predlagali naslednje izboljšave in spremembe vprašalnika: 
- Namesto Q1 = V1. 
- Pri 15. vprašanju dodati pripombo: (odgovorite, če ste pri 14. vprašanju 
odgovorili z DA), prav tako dodati pripombo pri 16. in 17. vprašanju: 
(odgovorite, če ste pri 15. vprašanju odgovorili z DA).  
- V vprašalniku je navedeno vprašanje Ali so otroci kdaj sodelovali v projektu 
VSS? Če označiš z 'ne', potem naslednje vprašanje ni ok. 
- Vprašanja se preveč ponavljajo. 
- Vprašanje Q2e bolje oblikovati, ker je dokaj nerazumljivo.  
- Bolje oblikovati uvod in napisati bolj enostavnega, saj je zastavljen preveč 
strokovno in široko. 
Po pregledu njihovih kritik in drugih usmeritev, smo podane kritike in izboljšave še sami 
kritično presodili, nato pa vprašalnik ustrezno popravili in ga pripravili za glavno študijo. 
Vsi podatki, ki so se pridobili iz vprašalnikov obeh študij, so anonimne narave, uporabljeni 
le v namen raziskave ocenjevanja učinkovitosti preventivnega programa Varno s soncem in 
se v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) hranijo skrbno. 
3.2 Pridobivanje ciljne skupine in izvajanje raziskave 
Pri izboru ciljne skupine smo se osredotočili na osnovni šoli, ki sta si po značilnosti okolja 
med seboj dokaj podobni. Tu mislimo predvsem na bivalno okolje in na značilnosti osnovne 
šole: obe šoli sta umeščeni v naselje s približno enakim številom prebivalcev (< 5.000 
prebivalcev); locirani sta v kotlini obdani s hribovi in mimoidočo reko; obe sta nekoliko dlje 
oddaljeni od prvega večjega mesta in avtoceste; velikost šole je pri obeh približno ista, prav 
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tako imata približno isto število razredov in obiskujočih učencev. Ciljno skupino nam je 
pomagala izbrati nosilka programa Varno s soncem in nam posredovala priporočljive 
kontakte. V eni izmed osnovnih šol smo se obrnili na koordinatorico programa Varno s 
soncem, v drugi OŠ smo se preko zaposlene na NIJZ, obrnili na organizatorko prehrane. Obe 
osebi v OŠ sta z našim vabilom pristopili do ravnatelja in ju v našem imenu zaprosili za 
dovoljenje izvajanja raziskave in za sodelovanje OŠ. Ko smo pridobili dovoljenje 
ravnateljev, smo za sodelovanje s pisnimi vabili zaprosili še razrednike 7., 8. in 9. razredov, 
ter se po njihovi odobritvi dogovorili za termin začetka izvajanja raziskave.  
Z raziskavo smo pričeli tako, da smo na dogovorjeni dan (v petek, 25. maja 2018) v obe 
izbrani osnovni šoli v kuvertah prinesli priložene anketne vprašalnike in vabila za starše, ter 
jih razdelili razrednikom. Razredniki so jih v ponedeljek, 28. maja 2018 na razredni uri ali 
po koncu pouka razdelili med svoje učence in jih prosili, da kuverte z anketnimi vprašalniki 
odnesejo domov do staršev, ter izpolnjene prinesejo nazaj. Vsak učenec je prejel po eno 
kuverto z enojnim anketnim vprašalnikom in tako je vprašalnik lahko rešil le eden od staršev. 
Rok za vrnitev vprašalnikov smo postavili v razponu 14 dni, čeprav so jih prinesli še tudi 
kasneje (do 21. junija 2018). V petek, 22. junija smo ponovno obiskali OŠ in odnesli vrnjene 
vprašalnike, katere smo kasneje uporabili za analizo podatkov v namen raziskovalnega dela.  
3.3 Analiza in interpretacija rezultatov  
Po končanem zbiranju anketnih vprašalnikov smo analizirali pridobljene podatke in jih s 
pomočjo računalniških programov Microsoft Excel (izračun števila vzorcev, povprečij in 
izris grafov) in PSPP (izračun števila vzorcev, povprečij, t-testov in hi-kvadrat testov) v 
poglavju Rezultati prikazali opisno, v preglednicah in v vrstičnih grafih. 
Oceno uspešnosti programa Varno s soncem smo podali iz primerjave podatkov dveh skupin, 




4.1 Rezultati glavne študije 
V OŠ 1 (VSS) smo vsem učencem v 7., 8. in 9. razredu skupno razdelili 204 vprašalnikov, 
v OŠ 2 pa smo zaradi manjšega števila učencev razdelili skupno 157 vprašalnikov. Od OŠ 1 
(VSS) smo pridobili 82 vprašalnikov, od katerih smo 2 zaradi neustreznosti* izločili in dobili 
realiziran vzorec velik 80 enot (kar predstavlja 39,2 % odziv ustrezno rešenih vprašalnikov), 
od OŠ 2 pa smo prejeli 76 vprašalnikov, od tega smo 3 zaradi neustreznosti** izločili in 
dobili realiziran vzorec velik 73 enot (kar predstalja 46,5 % odziv ustrezno rešenih 
vprašalnikov). 
Opombe: * = en vprašalnik je bil rešen iz strani učenca, drugi je bil rešen le na prvi strani; ** = en vprašalnik 
je bil rešen iz strani učenca, pri drugem so manjkali demografski podatki, pri tretjem je bil rešen le I in IV. 
sklop. 
4.1.1 Demografski podatki anketirancev (rezultati IV. sklopa) 
V primerjavi med starši otrok iz OŠ 1 (VSS) in OŠ 2 rezultati kažejo, da je razmerje 
moški/ženska približno izenačeno, prav tako pa so relativno izenačene starosti staršev. Po 
izobrazbi so bolj izobraženi anketiranci otrok iz OŠ 2, saj ima višjo strokovno izobrazbo ali 
več 52,1 % staršev, medtem ko ima višjo strokovno izobrazbo ali več pri OŠ 1 (VSS) le 
37,5 % staršev (Preglednica 1). Izobrazbo smo izračunali še v povprečju in od lestvice 1-10 
(pri čemer je 1 opredeljena kot najnižja izobrazba in 10 kot najvišja izobrazba) dobili sledeča 
rezultata: OŠ 1 (VSS) = 4,5; OŠ 2 = 4,9 (Slika 3). Po zaposlitvenu statusu so si anketiranci 
med osnovnima šolama dokaj podobni. Po samoocenah anketirancev je socialno-ekonomski 
status po številu anketiranih višji pri OŠ 2, medtem ko je zakonski status med krajema spet 
približno izenačen. Pri OŠ 2 navaja večje število anketirancev, da živijo v mestnem okolju, 
medtem ko pri OŠ 1 (VSS) navajajo, da jih večje število živi v vaški skupnosti (Preglednica 
1). 
Pri 14. vprašanju, katero anketirance sprašuje ali poznajo preventivni program VSS, ki 
poteka v vrtcih in osnovnih šolah, so bili odgovori povsem pričakovani (v sklopu OŠ 1 (VSS) 
pozna VSS v 81,3 % anketirancev, v sklopu OŠ 2 pa le 23,3 %), medtem ko je bilo 15. 
vprašanje – Ali je/so vaš/i otrok/ci kdaj sodelovali v programu VSS, postavljeno le kot 
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preizkus in smo odgovore na vprašanja vedeli že predhodno. Čeprav vrtec in OŠ 2 v istem 
izbranem kraju nikoli nista sodelovala v programu VSS, je 4,1 % anketirancev odgovorilo, 
da so njihovi otroci v programu sodelovali leta 2018 (Preglednica 1). 
Preglednica 1: Demografski podatki anketirancev – staršev otrok iz dveh izbranih 
osnovnih šol (OŠ 1 (VSS): n = 80; OŠ 2: n = 73). 
 
Legenda (Preglednica 1):  
* – Živim v izvenzakonski skupnosti  
V8: I. = nedokončana osnovnošolska izobrazba  
V8: II. = osnovnošolska izobrazba  
V8: III./IV. = nižja ali srednja poklicna izobrazba  
V8: V. = srednja strokovna, splošna izobrazba  
V8: VI/1. = višja strokovna izobrazba, višješolska 
izobrazba  
V8: VI/2. = visokošolska strokovna izobrazba 
(vključuje tudi 1. bolonjsko stopnjo)  
V8: VII. - dipl. = visokošolska univerzitetna 
izobrazba (vključuje tudi 2. bolonjsko stopnjo)  
V8: VII. - mag. = strokovni magisterij  
V8: VIII/1. = znanstveni magisterij  
V8: VIII/2. = doktorat
V6 Moški Ženska
OŠ 1 (VSS) 16,3% 83,8%
OŠ 2 13,7% 86,3%
OŠ 1 (VSS) 1953 1989 1974
OŠ 2 1957 1982 1975
V8 I. II. III./IV. V. VI/1.
OŠ 1 (VSS) 0,0% 7,5% 15,0% 38,8% 15,0%
OŠ 2 1,4% 1,4% 12,3% 32,9% 15,1%
V8 VI/2. VII. - dipl VII. - mag VIII/1. VIII/2.
OŠ 1 (VSS) 6,3% 8,8% 3,8% 3,8% 0,0%
OŠ 2 15,1% 17,8% 1,4% 2,7% 0,0%
OŠ 1 (VSS) 76,3% 5,0% 8,8% 0,0% 6,3% 1,3%
OŠ 2 79,5% 5,5% 4,1% 0,0% 8,2% 2,7%
V11 Visok Srednji Nizek
OŠ 1 (VSS) 2,5% 66,3% 28,8%
OŠ 2 5,5% 84,9% 9,6%
OŠ 1 (VSS) 6,3% 51,3% 36,3% 3,8% 1,3%
OŠ 2 4,1% 57,5% 35,6% 1,4% 0,0%
V13 Mestni Primestni Vaški
OŠ 1 (VSS) 15,0% 28,8% 56,3%
OŠ 2 28,8% 27,4% 42,5%
V14 Da Ne
OŠ 1 (VSS) 81,3% 18,8%
OŠ 2 23,3% 75,3%
V15 Da Ne
OŠ 1 (VSS) 63,8% 18,8%
OŠ 2 4,1% 95,9%
OŠ 1 (VSS) 17,5% 13,8% 32,5%
OŠ 2 1,4% 1,4% 2,7%
Ali poznate preventivni 
program VSS, ki poteka v 
vrtcih in osnovnih šolah?
Ali je/so vaš/i otrok/ci kdaj 
sodelovali v programu 
VSS?





















Kakšna je vaša najvišja 
dosežena stopnja 
izobrazbe?








V kakšni bivalni 
skupnosti/okolju bivate?
Kakšen je vaš socialno-
ekonomski status?








Slika 3: Primerjava med povprečjema in standardnima odklonoma izobrazbe staršev otrok 
iz dveh izbranih osnovnih šol (OŠ 1 (VSS): n = 80; OŠ 2: n = 73). 
Legenda (Slika 3):  
1 = I. – nedokončana osnovnošolska izobrazba  
2 = II. – osnovnošolska izobrazba  
3 = III./IV. – nižja ali srednja poklicna izobrazba  
4 = V. – srednja strokovna, splošna izobrazba  
5 = VI/1. – višja strokovna izobrazba, višješolska 
izobrazba  
6 = VI/2. – visokošolska strokovna izobrazba 
(vključuje tudi 1. bolonjsko stopnjo)  
7 = VII. - dipl. – visokošolska univerzitetna 
izobrazba (vključuje tudi 2. bolonjsko stopnjo)  
8 = VII. - mag. – strokovni magisterij  
9 = VIII/1. – znanstveni magisterij  
10 = VIII/2. – doktorat
Razlike v povprečni stopnji izobrazbe staršev med šolama smo preverili s t-testom, pri 
katerem rezultati povedo, da pri stopnji tveganja p = 0,05 ni statistično značilne razlike med 
izobrazbo staršev otrok iz OŠ 1 (VSS) in izobrazbo staršev otrok iz OŠ 2, t(151) = -1,68, p 
= 0,096. Če bi vzeli večjo stopnjo tveganja (p = 0,1), bi lahko navedli, da je pri stopnji 





























Povprečje in standardni odklon stopnje izobrazbe staršev
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4.1.2 Rezultati I. sklopa: Percepcija o izpostavljenosti soncu in 
učinkih UV sevanja  
V1: V preglednici 2 so podane trditve o izpostavljenosti soncu in učinkih UV sevanja. Starše 
smo prosili, da po presoji označijo ali trditev DRŽI oziroma NE DRŽI, v primeru da 
odgovora niso poznali, so označili trditev NE VEM. Pravilni odgovori so označeni z rumeno 
barvo temnejšega odtenka (Preglednica 2).  
Skupno je bilo podanih 14 trditev, od katerih rezultati kažejo, da so – kljub temu, da je bilo 
več višje izobraženih staršev otrok iz OŠ 2 – na 12 trditev v večjem deležu pravilno 
odgovorili starši otrok iz OŠ 1 (VSS). Razlike med odgovori so bile majhne in so variirale 
od 1,8 % do 11,9 %. Najmanjša razlika je bila pri odgovorih na trditev 'Izpostavljanje soncu 
je ob morju bolj škodljivo kakor v hribih' (V1 h), največja pa pri trditvi 'Izpostavljanje soncu 
in opekline v otroštvu so dejavnik tveganja za razvoj kožnega raka v kasnejših letih' (V1 k). 
Starši otrok iz OŠ 2 so v večjem deležu pravilno odgovorili le na trditvi 'Rahla porjavelost 
kože je za zdravje koristna, saj nas zaščiti pred opeklinami' (V1 i) in 'UV sevanje solarija 
ima manjši vpliv na zdravje kot UV sevanje sonca' (V1 n) (Preglednica 2; Slika 4). 
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Preglednica 2: Primerjava deležev med odgovori staršev otrok iz dveh izbranih osnovnih 
šol na teoretična izhodišča o izpostavljenosti soncu in učinkih UV sevanja (pravilni 
odgovori so označeni s temno rumeno barvo; OŠ 1 (VSS): n = 80; OŠ 2: n = 73). 
V1 a DRŽI NE DRŽI NE VEM
OŠ 1 (VSS) 8,8% 90,0% 1,3%
OŠ 2 11,0% 87,7% 1,4%
V1 b DRŽI NE DRŽI NE VEM
OŠ 1 (VSS) 6,3% 92,5% 1,3%
OŠ 2 13,7% 84,9% 1,4%
V1 c DRŽI NE DRŽI NE VEM
OŠ 1 (VSS) 100,0% 0,0% 0,0%
OŠ 2 97,3% 0,0% 2,7%
V1 d DRŽI NE DRŽI NE VEM
OŠ 1 (VSS) 96,3% 2,5% 1,3%
OŠ 2 93,2% 4,1% 2,7%
V1 e DRŽI NE DRŽI NE VEM
OŠ 1 (VSS) 38,8% 61,3% 0,0%
OŠ 2 38,4% 57,5% 4,1%
V1 f DRŽI NE DRŽI NE VEM
OŠ 1 (VSS) 76,3% 11,3% 12,5%
OŠ 2 74,0% 9,6% 16,4%
V1 g DRŽI NE DRŽI NE VEM
OŠ 1 (VSS) 71,3% 7,5% 21,3%
OŠ 2 63,0% 8,2% 28,8%
V1 h DRŽI NE DRŽI NE VEM
OŠ 1 (VSS) 6,3% 81,3% 12,5%
OŠ 2 5,5% 79,5% 15,1%
V1 i DRŽI NE DRŽI NE VEM
OŠ 1 (VSS) 47,5% 42,5% 10,0%
OŠ 2 32,9% 50,7% 16,4%
V1 j DRŽI NE DRŽI NE VEM
OŠ 1 (VSS) 31,3% 60,0% 8,8%
OŠ 2 34,2% 52,1% 13,7%
V1 k DRŽI NE DRŽI NE VEM
OŠ 1 (VSS) 90,0% 1,3% 8,8%
OŠ 2 78,1% 4,1% 17,8%
V1 l DRŽI NE DRŽI NE VEM
OŠ 1 (VSS) 3,8% 82,5% 13,8%
OŠ 2 6,8% 79,5% 13,7%
V1 m DRŽI NE DRŽI NE VEM
OŠ 1 (VSS) 85,0% 5,0% 10,0%
OŠ 2 82,2% 2,7% 15,1%
V1 n DRŽI NE DRŽI NE VEM
OŠ 1 (VSS) 16,3% 48,8% 35,0%
OŠ 2 16,4% 52,1% 31,5%
Izpostavljanje soncu je škodljivo le v času potovanj 
(ob morju, jezerih itd.), kjer se soncu izpostavljamo 
namerno (se sončimo, kopamo).
Izpostavljanje sončnim žarkom lahko povzroči 
opekline, vendar ne vpliva na kasnejše posledice. 
Izpostavljanje soncu lahko povzroči kožnega raka. 
Izpostavljanje soncu lahko povzroča staranje kože. 
Izpostavljanje soncu je škodljivo le v urah med 10.00 
in 16.00, zato se lahko pred in po tem času 
neomejeno gibljemo na soncu. 
Obisk solarija nad 18 let ni škodljiv, saj pridobimo 
varno porjavelost, ki nas zaščiti pred opeklinami 
zaradi izpostavljenosti soncu. 
UV sevanje solarija ima manjši vpliv na zdravje kot 
UV sevanje sonca.
Vsak obisk solarija je škodljiv ne glede na starost 
obiskovalca. 
UV sevanja ne zaznamo s čutili.
Moč UV sevanja narašča z nadmorsko višino.
Izpostavljanje soncu je ob morju bolj škodljivo kakor 
v hribih. 
Rahla porjavelost kože je za zdravje koristna, saj nas 
zaščiti pred opeklinami. 
Vsaka porjavelost kože je za zdravje škodljiva. 
Izpostavljanje soncu in opekline v otroštvu so 




Slika 4: Primerjava deležev ustreznega znanja, t.j. pravilnih odgovorov staršev otrok iz dveh izbranih osnovnih šol, ki so odgovorjali na 
































Pravilni odgovori staršev sklopa V1
OŠ 1 (VSS) OŠ 2
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Legenda (Slika 4): 
V1 a = Izpostavljanje soncu je škodljivo le v času potovanj (ob morju, jezerih in drugih počitniških krajih), 
kjer se soncu izpostavljamo namerno (se sončimo ali kopamo).  
V1 b = Izpostavljanje sončnim žarkom lahko povzroči opekline, vendar ne vpliva na kasnejše posledice.  
V1 c = Izpostavljanje soncu lahko povzroči kožnega raka.  
V1 d = Izpostavljanje soncu lahko povzroča staranje kože.  
V1 e = Izpostavljanje soncu je škodljivo le v urah med 10.00 in 16.00, zato se lahko pred in po tem času 
neomejeno gibljemo na soncu.  
V1 f = UV sevanja ne zaznamo s čutili. 
V1 g = Moč UV sevanja narašča z nadmorsko višino. 
V1 h = Izpostavljanje soncu je ob morju bolj škodljivo kakor v hribih.  
V1 i = Rahla porjavelost kože je za zdravje koristna, saj nas zaščiti pred opeklinami.  
V1 j = Vsaka porjavelost kože je za zdravje škodljiva.  
V1 k = Izpostavljanje soncu in opekline v otroštvu so dejavnik tveganja za razvoj kožnega raka v kasnejših 
letih. 
V1 l = Obisk solarija nad 18 let ni škodljiv, saj pridobimo varno porjavelost, ki nas zaščiti pred opeklinami 
zaradi izpostavljenosti soncu.  
V1 m = Vsak obisk solarija je škodljiv ne glede na starost obiskovalca.  
V1 n = UV sevanje solarija ima manjši vpliv na zdravje kot UV sevanje sonca. 
 
V povprečju so na vprašanja teoretičnega izhodišča pravilneje odgovarjali starši otrok, kateri 
obiskujejo OŠ 1 (VSS) (74,9 %). Starši, katerih otroci obiskujejo OŠ 2 so v povprečju 
pravilno odgovorili v deležu 72,4 % (Slika 5). 
 
Slika 5: Primerjava med povprečjema in standardnima odklonoma pravilnih odgovorov 
staršev otrok iz dveh izbranih osnovnih šol, ki so odgovorjali na teoretična izhodišča o 
izpostavljenosti soncu in učinkih UV sevanja na vprašanja od V1 a do V1 n (OŠ 1 (VSS): n 
































Povprečje in standardni odklon pravilnih odgovorov staršev sklopa V1
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Hipotezo 1 smo dodatno potrjevali s hi-kvadrat testi, pri katerih smo zaradi premajhnega 
števila odgovorov na trditev NE VEM, podatke razdelili v dve skupini: Pravilni odgovori in 
Nepravilni odgovori. Trditve NE VEM smo dodali k nepravilnim odgovorom, kar pomeni, 
da smo v nekaterih primerih trditev NE VEM prišteli k trditvi DRŽI (če je bil pravilni 
odgovor v tem primeru NE DRŽI), v drugih primerih pa smo trditev NE VEM prišteli k 
trditvi NE DRŽI (če je bil pravilni odgovor v tem primeru DRŽI) (Preglednica 2). V 
Preglednici 3 podajamo rezultate hi-kvadrat testov na trditve V1. 
Rezultati iz Preglednice 3 nam povedo, da pri 13. trditvah (od 14 trditev V1) ni statistično 
značilnih razlik med odgovori staršev, katerih otroci obiskujejo OŠ 1 (VSS) in med odgovori 
staršev, katerih otroci obiskujejo OŠ 2. Rahlo statistično značilno povezanost lahko zaznamo 
le med odgovori staršev, katerih otroci obiskujejo OŠ 1 (VSS) in med odgovori staršev, 
katerih otroci obiskujejo OŠ 2 na trditev 'Izpostavljanje soncu in opekline v otroštvu so 
dejavnik tveganja za razvoj kožnega raka v kasnejših letih' (χ2(1) = 4,10, p = 0,043; Phi = 
0,16). Pri trditvah 'Izpostavljanje soncu lahko povzroči kožnega raka' in 'Izpostavljanje 
soncu lahko povzroča staranje kože' zaradi premajhnega števila (n) nepravilnih odgovorov 
(< 5) nismo mogli izvesti testiranja s Pearsonovim hi-kvadrat testom, zato smo v teh primerih 
uporabili Fisherjev eksaktni test (Preglednica 3). 
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Preglednica 3: Frekvenca pravilnih in nepravilnih odgovorov in prikaz rezultatov hi-
kvadrat (χ2(1) in p) ter Fisherjevih eksaktnih testov med starši otrok iz dveh izbranih 
osnovnih šol, ki so odgovorjali na teoretična izhodišča o izpostavljenosti soncu in učinkih 
UV sevanja na vprašanja od V1 a do V1 n (OŠ 1 (VSS): n = 80; OŠ 2: n = 73). 
 
  
V1 a Pravilni Nepravilni χ2(1) p
OŠ 1 (VSS) 72 8
OŠ 2 64 9
V1 b Pravilni Nepravilni χ2(1) p
OŠ 1 (VSS) 74 6
OŠ 2 62 11
V1 c Pravilni Nepravilni
OŠ 1 (VSS) 80 0
OŠ 2 71 2
V1 d Pravilni Nepravilni
OŠ 1 (VSS) 77 3
OŠ 2 68 5
V1 e Pravilni Nepravilni χ2(1) p
OŠ 1 (VSS) 49 31
OŠ 2 42 31
V1 f Pravilni Nepravilni χ2(1) p
OŠ 1 (VSS) 61 19
OŠ 2 54 19
V1 g Pravilni Nepravilni χ2(1) p
OŠ 1 (VSS) 57 23
OŠ 2 46 27
V1 h Pravilni Nepravilni χ2(1) p
OŠ 1 (VSS) 65 15
OŠ 2 58 15
V1 i Pravilni Nepravilni χ2(1) p
OŠ 1 (VSS) 34 46
OŠ 2 37 36
V1 j Pravilni Nepravilni χ2(1) p
OŠ 1 (VSS) 25 55
OŠ 2 25 48
V1 k Pravilni Nepravilni χ2(1) p
OŠ 1 (VSS) 72 8
OŠ 2 57 16
V1 l Pravilni Nepravilni χ2(1) p
OŠ 1 (VSS) 66 14
OŠ 2 58 15
V1 m Pravilni Nepravilni χ2(1) p
OŠ 1 (VSS) 68 12
OŠ 2 60 13
V1 n Pravilni Nepravilni χ2(1) p
OŠ 1 (VSS) 39 42















Vsaka porjavelost kože je za zdravje škodljiva. 
Izpostavljanje soncu in opekline v otroštvu so 
dejavnik tveganja za razvoj kožnega raka v  kasnejših  
letih.
Obisk solarija nad 18 let ni škodljiv, saj pridobimo 
varno porjavelost, ki nas zaščiti pred opeklinami 
zaradi izpostavljenosti soncu. 





Izpostavljanje soncu je ob morju bolj škodljivo kakor 
v hribih. 
Rahla porjavelost kože je za zdravje koristna, saj nas 
zaščiti pred opeklinami. 
0,08
1,03
UV sevanja ne zaznamo s čutili.
Moč UV sevanja narašča z nadmorsko višino.
0,11
1,18
Izpostavljanje soncu je škodljivo le v urah med 10.00 
in 16.00, zato se lahko pred in po tem času 
neomejeno gibljemo na soncu. 




Izpostavljanje sončnim žarkom lahko povzroči 
opekline, vendar ne vpliva na kasnejše posledice. 




Izpostavljanje soncu je škodljivo le v času potovanj 
(ob morju, jezerih itd.), kjer se soncu izpostavljamo 
namerno (se sončimo, kopamo).
0,21
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4.1.3 Rezultati II. sklopa: Lastna zaščita  
V2: Pred soncem se lahko zaščitimo na več načinov. Pri danem vprašanju smo starše prosili, 
da označijo kako pogosto naštete ukrepe uporabljajo zase v toplih in vročih letnih časih doma 
ter v vsakdanjem življenju. Skupno je bilo podanih 7 podvprašanj (Preglednica 4). 
Rezultati anketnega vprašalnika kažejo, da zaščito pred soncem zase v toplih in vročih letnih 
časih doma ter v vsakdanjem življenju 'pogosto' in 'vedno' v večjem deležu uporabljajo starši 
otrok iz OŠ 1 (VSS), le pri uporabi zaščitne kreme (V2 d) navajajo večjo uporabo starši otrok 
iz OŠ 2. Razlika pri rezultatih ('pogosto' + 'vedno') je majhna in variira od 3,5 % do 9,0 % 
(Preglednica 4; Slika 6). 
 
Slika 6: Primerjava med odgovori staršev otrok iz dveh izbranih osnovnih šol na trditvi 
'Pogosto' + 'Vedno', ki jih kot zaščito pred soncem uporabljajo zase doma oziroma v 
vsakdanjem življenju (OŠ 1 (VSS): n = 80; OŠ 2: n = 73). 
Legenda (Slika 6): 
V2 a = Uporabljam pokrivalo (legionarsko kapo ali klobuk s širokimi krajci). 
V2 b = Uporabljam dolge rokave z gosto tkanim materialom. 
V2 c = Uporabljam sončna očala ustrezne kakovosti (CE UV400). 
V2 d = Uporabljam zaščitno kremo. 
V2 e = Med 10.00 in 16.00 uro se ne izpostavljam soncu. 
V2 f = Upoštevam »pravilo sence« - kadar je dolžina sence našega telesa krajša od dolžine telesa, poiščem oz. 
si ustvarim senco. 
V2 g = V vročih dneh še posebno pazim, da popijem vsaj 2 litra tekočine (mednje ne štejemo sladke pijače, 




























Odgovori staršev na 'Pogosto' + 'Vedno'
OŠ 1 (VSS) OŠ 2
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Preglednica 4: Primerjava deležev vedenja in ukrepov, ki jih kot zaščito pred soncem starši otrok iz dveh izbranih osnovnih šol uporabljajo zase 
doma oziroma v vsakdanjem življenju (OŠ 1 (VSS): n = 80; OŠ 2: n = 73). 
V2 a NIKOLI REDKO OBČASNO POGOSTO VEDNO
OŠ 1 (VSS) 13,8% 17,5% 45,0% 20,0% 3,8%
OŠ 2 9,6% 28,8% 46,6% 15,1% 0,0%
V2 b NIKOLI REDKO OBČASNO POGOSTO VEDNO
OŠ 1 (VSS) 42,5% 27,5% 23,8% 6,3% 0,0%
OŠ 2 32,9% 35,6% 28,8% 2,7% 0,0%
V2 c NIKOLI REDKO OBČASNO POGOSTO VEDNO
OŠ 1 (VSS) 15,0% 10,0% 16,3% 32,5% 26,3%
OŠ 2 5,5% 6,8% 32,9% 35,6% 19,2%
V2 d NIKOLI REDKO OBČASNO POGOSTO VEDNO
OŠ 1 (VSS) 3,8% 3,8% 27,5% 41,3% 23,8%
OŠ 2 0,0% 8,2% 19,2% 45,2% 27,4%
V2 e NIKOLI REDKO OBČASNO POGOSTO VEDNO
OŠ 1 (VSS) 3,8% 17,5% 30,0% 35,0% 13,8%
OŠ 2 2,7% 21,9% 35,6% 26,0% 13,7%
 V2 f NIKOLI REDKO OBČASNO POGOSTO VEDNO
OŠ 1 (VSS) 13,8% 21,3% 21,3% 36,3% 7,5%
OŠ 2 19,2% 19,2% 24,7% 28,8% 8,2%
 V2 g NIKOLI REDKO OBČASNO POGOSTO VEDNO
OŠ 1 (VSS) 0,0% 6,3% 20,0% 35,0% 38,8%
OŠ 2 2,7% 8,2% 19,2% 47,9% 21,9%
Upoštevam »pravilo sence« - kadar je dolžina sence 
našega telesa krajša od dolžine telesa, poiščem oz. si 
ustvarim senco.
V vročih dneh še posebno pazim, da popijem vsaj 2 litra 
tekočine (mednje ne štejemo sladke pijače, kofeinske 
pijače in alkohol).
Uporabljam pokrivalo (legionarsko kapo ali klobuk s 
širokimi krajci).
Uporabljam dolge rokave z gosto tkanim materialom.
Uporabljam sončna očala ustrezne kakovosti (CE 
UV400).
Uporabljam zaščitno kremo.
Med 10.00 in 16.00 uro se ne izpostavljam soncu.
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Občasno uporabo v večjem deležu navajajo starši otrok iz OŠ 2, pri katerih razlika v 
primerjavi s starši otrok iz OŠ 1 (VSS) variira od 1,6 % do 16,6 % (Preglednica 4). 
Večina odgovorov kaže, da v večjem deležu 'nikoli' in 'redko' zaščito pred soncem 
uporabljajo starši otrok iz OŠ 2, le pri uporabi sončnih očal ustrezne kakovosti navajajo 
manjšo uporabo starši otrok iz OŠ 1 (VSS). Razlika pri odgovorih ('nikoli' + 'redko') je 
majhna, le pri vprašanju V2 c je večja, saj predstavlja razliko 12,7 % (Preglednica 4). 
Povprečno so se bolj pogosto doma ter v vsakdanjem življenju pred vplivi sončnega sevanja 
zaščitili starši otrok iz OŠ 1 (VSS) (45,7 %). Starši otrok iz OŠ 2 so se v povprečju zaščitili 
4 % manj pogosto kot starši otrok iz prve osnovne šole (41,7 %) (Slika 7). 
Standardi odklon odgovorov je bil pri starših otrok iz OŠ 1 (VSS) manjši (23,7 %), kot pri 
starših otrok iz OŠ 2 (26,4 %) (Slika 7). 
 
Slika 7: Primerjava med povprečjema in standardnima odklona odgovorov staršev otrok iz 
dveh izbranih osnovnih šol na trditvi 'Pogosto' + 'Vedno', ki jih kot zaščito pred soncem 
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Hipotezo 2 smo dodatno preverjali s t-testi, pri katerih smo pri danih vprašanjih V2 
primerjali statistično značilne razlike v povprečjih pogostosti uporabljenih ukrepov lastne 
zaščite v toplih in vročih letnih časih doma ter v vsakdanjem življenju med starši otrok iz 
OŠ 1 (VSS) in starši otrok iz OŠ 2. V Preglednici 5 podajamo rezultate t-testov na vprašanja 
V2. 
Preglednica 5: Prikaz rezultatov t-testov (t(n) in p) med starši otrok iz dveh izbranih 
osnovnih šol, kjer so pri danih vprašanjih od V2 a do V2 g označili kako pogosto naštete 
ukrepe uporabljajo zase v toplih in vročih letnih časih doma ter v vsakdanjem življenju (OŠ 
1 (VSS): n = 80; OŠ 2: n = 73). 
 
Rezultati iz Preglednice 5 nam povedo, da pri vprašanjih 'Kako pogosto naštete ukrepe 
uporabljajo starši zase v toplih in vročih letnih časih doma ter v vsakdanjem življenju' ni 
statistično značilnih razlik med povprečnimi odgovori staršev, katerih otroci obiskujejo OŠ 
1 (VSS) in med odgovori staršev, katerih otroci obiskujejo OŠ 2.  
  
V2 a x̄ t(151) p
OŠ 1 (VSS) 2,83
OŠ 2 2,67
V2 b x̄ t(151) p
OŠ 1 (VSS) 1,94
OŠ 2 2,01
V2 c x̄ t(151) p
OŠ 1 (VSS) 3,45
OŠ 2 3,56
V2 d x̄ t(151) p
OŠ 1 (VSS) 3,77
OŠ 2 3,92
V2 e x̄ t(151) p
OŠ 1 (VSS) 3,38
OŠ 2 3,26
 V2 f x̄ t(151) p
OŠ 1 (VSS) 2,98
OŠ 2 2,88
 V2 g x̄ t(151) p
OŠ 1 (VSS) 4,06
OŠ 2 3,78
Uporabljam pokrivalo (legionarsko kapo ali klobuk s 
širokimi krajci). 1,00
V vročih dneh še posebno pazim, da popijem vsaj 2 litra 
tekočine (mednje ne štejemo sladke pijače, kofeinske 
pijače in alkohol).
Med 10.00 in 16.00 uro se ne izpostavljam soncu.
Uporabljam zaščitno kremo.
Uporabljam dolge rokave z gosto tkanim materialom.
Uporabljam sončna očala ustrezne kakovosti (CE 
UV400).
Upoštevam »pravilo sence« - kadar je dolžina sence 










V3: Pred soncem se lahko zaščitimo na več načinov. Pri danem vprašanju smo starše prosili, 
da označijo kako pogosto naštete ukrepe uporabljajo zase v toplih oziroma vročih letnih 
časih na počitnicah, potovanjih oziroma drugih izletih. Skupno je bilo podanih 7 podvprašanj 
(Preglednica 6). 
Rezultati anketnega vprašalnika kažejo, da zaščito pred soncem zase v toplih oziroma vročih 
letnih časih na počitnicah, potovanjih oziroma drugih izletih 'pogosto' in 'vedno' v večjem 
deležu uporabljajo starši otrok iz OŠ 1 (VSS), le pri uporabi sončnih očal ustrezne kakovosti 
(V3 c) in zaščitne kreme (V3 d) navajajo večjo uporabo starši otrok iz OŠ 2. Razlika pri 
rezultatih ('pogosto' + 'vedno') variira od 0,8 % do 14,6 % (Preglednica 6; Slika 8). 
 
Slika 8: Primerjava med odgovori staršev otrok iz dveh izbranih osnovnih šol na trditvi 
'Pogosto' + 'Vedno', ki jih kot zaščito pred soncem uporabljajo zase na počitnicah, 
potovanjih oziroma drugih izletih (OŠ 1 (VSS): n = 80; OŠ 2: n = 73). 
Legenda (Slika 8): 
V3 a = Uporabljam pokrivalo (legionarsko kapo ali klobuk s širokimi krajci). 
V3 b = Uporabljam dolge rokave z gosto tkanim materialom. 
V3 c = Uporabljam sončna očala ustrezne kakovosti (CE UV400). 
V3 d = Uporabljam zaščitno kremo. 
V3 e = Med 10.00 in 16.00 uro se ne izpostavljam soncu. 
V3 f = Upoštevam »pravilo sence« - kadar je dolžina sence našega telesa krajša od dolžine telesa, poiščem oz. 
si ustvarim senco. 
V3 g = V vročih dneh še posebno pazim, da popijem vsaj 2 litra tekočine (mednje ne štejemo sladke pijače, 




























Odgovori staršev na 'Pogosto' + 'Vedno'
OŠ 1 (VSS) OŠ 2
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Preglednica 6: Primerjava deležev vedenja in ukrepov, ki jih kot zaščito pred soncem starši otrok iz dveh izbranih osnovnih šol uporabljajo zase 
na počitnicah, potovanjih oziroma drugih izletih (OŠ 1 (VSS): n = 80; OŠ 2: n = 73). 
 V3 a NIKOLI REDKO OBČASNO POGOSTO VEDNO
OŠ 1 (VSS) 13,8% 10,0% 30,0% 37,5% 8,8%
OŠ 2 8,2% 23,3% 26,0% 28,8% 11,0%
 V3 b NIKOLI REDKO OBČASNO POGOSTO VEDNO
OŠ 1 (VSS) 33,8% 27,5% 25,0% 13,8% 0,0%
OŠ 2 21,9% 37,0% 27,4% 11,0% 0,0%
 V3 c NIKOLI REDKO OBČASNO POGOSTO VEDNO
OŠ 1 (VSS) 15,0% 3,8% 15,0% 28,8% 37,5%
OŠ 2 2,7% 6,8% 16,4% 35,6% 35,6%
 V3 d NIKOLI REDKO OBČASNO POGOSTO VEDNO
OŠ 1 (VSS) 1,3% 5,0% 15,0% 33,8% 45,0%
OŠ 2 0,0% 4,1% 11,0% 37,0% 45,2%
 V3 e NIKOLI REDKO OBČASNO POGOSTO VEDNO
OŠ 1 (VSS) 2,5% 13,8% 25,0% 41,3% 16,3%
OŠ 2 4,1% 11,0% 38,4% 21,9% 21,9%
V3 f NIKOLI REDKO OBČASNO POGOSTO VEDNO
OŠ 1 (VSS) 15,0% 15,0% 20,0% 31,3% 16,3%
OŠ 2 19,2% 9,6% 34,2% 21,9% 11,0%
V3 g NIKOLI REDKO OBČASNO POGOSTO VEDNO
OŠ 1 (VSS) 0,0% 6,3% 13,8% 41,3% 36,3%
OŠ 2 0,0% 6,8% 12,3% 42,5% 34,2%
Upoštevam »pravilo sence« - kadar je dolžina sence 
našega telesa krajša od dolžine telesa, poiščem oz. si 
ustvarim senco.
V vročih dneh še posebno pazim, da popijem vsaj 2 litra 
tekočine (mednje ne štejemo sladke pijače, kofeinske 
pijače in alkohol).
Uporabljam pokrivalo (legionarsko kapo ali klobuk s 
širokimi krajci).
Uporabljam dolge rokave z gosto tkanim materialom.
Uporabljam sončna očala ustrezne kakovosti (CE 
UV400).
Uporabljam zaščitno kremo.
Med 10.00 in 16.00 uro se ne izpostavljam soncu.
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Občasno uporabo v večji deležu navajajo starši otrok iz OŠ 2, pri katerih razlika v primerjavi 
s starši otrok iz OŠ 1 (VSS) variira od 1,4 % do 14,3 % (Preglednica 6). 
Večina odgovorov kaže, da v večji deležu 'nikoli' in 'redko' zaščito pred soncem uporabljajo 
starši otrok iz OŠ 1 (VSS), le pri uporabi pokrival in popite količine vode navajajo manjšo 
uporabo starši otrok iz OŠ 2. Razlika pri odgovorih ('nikoli' + 'redko') variira od 0,6 % do 
9,2 % (Preglednica 6). 
Povprečno so se bolj pogosto na počitnicah, potovanjih oziroma drugih izletih pred vplivi 
sončnega sevanja zaščitili starši otrok iz OŠ 1 (VSS) (55,4 %). Starši otrok iz OŠ 2 so se v 
povprečju zaščitili 4,3 % manj pogosto kot starši otrok iz prve osnovne šole (51,1 %) (Slika 
9). 
Standardi odklon odgovorov je bil pri starših otrok iz OŠ 1 (VSS) manjši (22,5 %), kot pri 
starših otrok iz OŠ 2 (26,3 %) (Slika 9).  
 
Slika 9: Primerjava med povprečjema in standardnima odklonoma odgovorov staršev 
otrok iz dveh izbranih osnovnih šol na trditvi 'Pogosto' + 'Vedno', ki jih kot zaščito pred 
soncem uporabljajo zase na počitnicah, potovanjih oziroma drugih izletih (OŠ 1 (VSS): n 
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Hipotezo 2 smo dodatno preverjali s t-testi, pri katerih smo pri danih vprašanjih V3 
primerjali statistično značilne razlike v povprečjih pogostosti uporabljenih ukrepov lastne 
zaščite v toplih in vročih letnih časih na počitnicah, potovanjih oziroma drugih izletih med 
starši otrok iz OŠ 1 (VSS) in starši otrok iz OŠ 2. V Preglednici 7 podajamo rezultate t-testov 
na vprašanja V3. 
Preglednica 7: Prikaz rezultatov t-testov (t(n) in p) med starši otrok iz dveh izbranih 
osnovnih šol, kjer so pri danih vprašanjih od V3 a do V3 g označili kako pogosto naštete 
ukrepe uporabljajo zase v toplih in vročih letnih časih na počitnicah, potovanjih oziroma 
drugih izletih (OŠ 1 (VSS): n = 80; OŠ 2: n = 73). 
 
Rezultati iz Preglednice 7 nam povedo, da pri vprašanjih 'Kako pogosto naštete ukrepe 
uporabljajo starši zase v toplih in vročih letnih časih na počitnicah, potovanjih oziroma 
drugih izletih' ni statistično značilnih razlik med odgovori staršev, katerih otroci obiskujejo 
OŠ 1 (VSS) in med odgovori staršev, katerih otroci obiskujejo OŠ 2.   
V3 a x̄ t(151) p
OŠ 1 (VSS) 3,17
OŠ 2 3,03
V3 b x̄ t(151) p
OŠ 1 (VSS) 2,19
OŠ 2 2,22
V3 c x̄ t(151) p
OŠ 1 (VSS) 3,70
OŠ 2 3,86
V3 d x̄ t(151) p
OŠ 1 (VSS) 4,16
OŠ 2 4,15
V3 e x̄ t(151) p
OŠ 1 (VSS) 3,51
OŠ 2 3,38
 V3 f x̄ t(151) p
OŠ 1 (VSS) 3,11
OŠ 2 2,84
 V3 g x̄ t(151) p
OŠ 1 (VSS) 4,00
OŠ 2 3,92
Upoštevam »pravilo sence« - kadar je dolžina sence 
našega telesa krajša od dolžine telesa, poiščem oz. si 
ustvarim senco.
Uporabljam dolge rokave z gosto tkanim materialom.
Uporabljam pokrivalo (legionarsko kapo ali klobuk s 
širokimi krajci).
Uporabljam sončna očala ustrezne kakovosti (CE 
UV400).
Uporabljam zaščitno kremo.
Med 10.00 in 16.00 uro se ne izpostavljam soncu.
V vročih dneh še posebno pazim, da popijem vsaj 2 litra 










4.1.4 Rezultati III. sklopa: Zaščita otrok  
V4: Pred soncem se lahko zaščitimo na več načinov. Pri danem vprašanju smo starše prosili, 
da označijo kako pogosto naštete ukrepe uporabljajo za otroke v toplih oziroma vročih letnih 
časih doma oziroma v vsakdanjem življenju. Skupno je bilo podanih 7 podvprašanj 
(Preglednica 8). 
Rezultati anketnega vprašalnika kažejo, da zaščito pred soncem za otroke v toplih oziroma 
vročih letnih časih doma oziroma v vsakdanjem življenju 'pogosto' in 'vedno' v večjem 
deležu uporabljajo starši otrok iz OŠ 1 (VSS). Razlika pri rezultatih ('pogosto' + 'vedno') 
variira od 3,6 % do 20,0 % (Preglednica 8; Slika 10). 
 
Slika 10: Primerjava med odgovori staršev otrok iz dveh izbranih osnovnih šol na trditvi 
'Pogosto' + 'Vedno', ki jih kot zaščito pred soncem uporabljajo za otroke doma oziroma v 
vsakdanjem življenju (OŠ 1 (VSS): n = 80; OŠ 2: n = 73). 
Legenda (Slika 10): 
V4 a = Pokrijem ga/jih s pokrivalom (legionarsko kapo ali klobukom s širokimi krajci). 
V4 b = Oblečem mu/jih dolge rokave z gosto tkanim materialom. 
V4 c = Nadenem mu/jih sončna očala ustrezne kakovosti (CE UV400). 
V4 d = Namažem ga/jih z zaščitno kremo. 
V4 e = Poskrbim, da se med 10.00 in 16.00 uro ne izpostavlja/jo soncu. 
V4 f = Opozarjam ga/jih na »pravilo sence« - kadar je dolžina sence krajša od dolžine telesa, si mora/jo poiskati 
oz. ustvariti senco. 




























Odgovori staršev na 'Pogosto' + 'Vedno'
OŠ 1 (VSS) OŠ 2
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Preglednica 8: Primerjava deležev vedenja in ukrepov, ki jih kot zaščito pred soncem starši otrok iz dveh izbranih osnovnih šol uporabljajo za 
otroke doma oziroma v vsakdanjem življenju (OŠ 1 (VSS): n = 80; OŠ 2: n = 73). 
 V4 a NIKOLI REDKO OBČASNO POGOSTO VEDNO
OŠ 1 (VSS) 5,0% 1,3% 13,8% 42,5% 35,0%
OŠ 2 4,1% 12,3% 23,3% 39,7% 17,8%
 V4 b NIKOLI REDKO OBČASNO POGOSTO VEDNO
OŠ 1 (VSS) 25,0% 18,8% 31,3% 18,8% 3,8%
OŠ 2 21,9% 28,8% 28,8% 15,1% 2,7%
 V4 c NIKOLI REDKO OBČASNO POGOSTO VEDNO
OŠ 1 (VSS) 7,5% 6,3% 23,8% 40,0% 21,3%
OŠ 2 4,1% 8,2% 31,5% 38,4% 15,1%
 V4 d NIKOLI REDKO OBČASNO POGOSTO VEDNO
OŠ 1 (VSS) 1,3% 1,3% 2,5% 42,5% 50,0%
OŠ 2 2,7% 1,4% 8,2% 24,7% 60,3%
 V4 e NIKOLI REDKO OBČASNO POGOSTO VEDNO
OŠ 1 (VSS) 1,3% 3,8% 11,3% 55,0% 26,3%
OŠ 2 0,0% 8,2% 20,5% 43,8% 24,7%
V4 f NIKOLI REDKO OBČASNO POGOSTO VEDNO
OŠ 1 (VSS) 16,3% 6,3% 16,3% 41,3% 17,5%
OŠ 2 13,7% 9,6% 27,4% 34,2% 12,3%
V4 g NIKOLI REDKO OBČASNO POGOSTO VEDNO
OŠ 1 (VSS) 0,0% 1,3% 5,0% 43,8% 47,5%
OŠ 2 0,0% 2,7% 6,8% 50,7% 37,0%
Opozarjam ga/jih na »pravilo sence« - kadar je dolžina 
sence krajša od dolžine telesa, si mora/jo poiskati oz. 
ustvariti senco. 
V vročih dneh še posebno pazim, da popije/jo vsaj 2 
litra tekočine (mednje ne štejemo sladke pijače).
Pokrijem ga/jih s pokrivalom (legionarsko kapo ali 
klobukom s širokimi krajci). 
Oblečem mu/jih dolge rokave z gosto tkanim 
materialom. 
 Nadenem mu/jih sončna očala ustrezne kakovosti (CE 
UV400).
Namažem ga/jih z zaščitno kremo. 
Poskrbim, da se med 10.00 in 16.00 uro ne 
izpostavlja/jo soncu.
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Občasno uporabo v večji deležu navajajo starši otrok iz OŠ 2, pri katerih razlika v primerjavi 
s starši otrok iz OŠ 1 (VSS) variira med 1,9 % do 11,2 % (Preglednica 8). 
Večina odgovorov kaže, da v večji deležu 'nikoli' in 'redko' zaščito pred soncem uporabljajo 
starši otrok iz OŠ 2, le pri uporabi sončnih očal ustrezne kakovosti navajajo manjšo uporabo 
starši otrok iz OŠ 1 (VSS). Razlika pri odgovorih ('nikoli' + 'redko') variira od 0,8 % do 
10,2 % (Preglednica 8). 
Povprečno so doma ter v vsakdanjem življenju pred vplivi sončnega sevanja svoje otroke 
bolj pogosto zaščitili starši otrok iz OŠ 1 (VSS) (69,3 %). Starši otrok iz OŠ 2 so v povprečju 
svoje otroke zaščitili 9,8 % manj pogosto kot starši otrok iz prve osnovne šole (59,5 %) 
(Slika 11). 
Standardi odklon odgovorov je bil pri starših otrok iz OŠ 1 (VSS) večji (24,5 %), kot pri 
starših otrok iz OŠ 2 (24,0 %) (Slika 11). 
 
Slika 11: Primerjava med povprečjema in standardnima odklonoma odgovorov staršev 
otrok iz dveh izbranih osnovnih šol na trditvi 'Pogosto' + 'Vedno', ki jih kot zaščito pred 
soncem uporabljajo za otroke doma oziroma v vsakdanjem življenju (OŠ 1 (VSS): n = 80; 





























Povprečje in standardni odklon odgovorov staršev na 'Pogosto' + 'Vedno'
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Hipotezo 3 smo dodatno preverjali s t-testi, pri katerih smo pri danih vprašanjih V4 
primerjali statistično značilne razlike v povprečjih pogostosti uporabljenih ukrepov zaščite 
otrok v toplih in vročih letnih časih doma ter v vsakdanjem življenju med starši otrok iz OŠ 
1 (VSS) in starši otrok iz OŠ 2. V Preglednici 9 podajamo rezultate t-testov na vprašanja V4. 
Preglednica 9: Prikaz rezultatov t-testov (x̄, t(n) in p) med starši otrok iz dveh izbranih 
osnovnih šol, kjer so pri danih vprašanjih od V4 a do V4 g označili kako pogosto naštete 
ukrepe uporabljajo za otroke v toplih in vročih letnih časih doma ter v vsakdanjem 
življenju (OŠ 1 (VSS): n = 80; OŠ 2: n = 73). 
 
Rezultati iz Preglednice 9 nam povedo, da pri vprašanjih 'Kako pogosto naštete ukrepe 
uporabljajo starši za otroke v toplih in vročih letnih časih doma ter v vsakdanjem življenju' 
od V4 b do V4 g ni statistično značilnih razlik med povprečji odgovorev staršev, katerih 
otroci obiskujejo OŠ 1 (VSS) in med odgovori staršev, katerih otroci obiskujejo OŠ 2. 
Statistično značilno razliko so med starši otrok, ki obiskujejo OŠ 1 (VSS) in starši otrok, ki 
obiskujejo OŠ 2, pokazali rezultati pri trditvi 'Pokrijem ga/jih s pokrivalom (legionarsko 
kapo ali klobukom s širokimi krajci), t(149,25) = 2,44, p = 0,016. V povprečju omenjeni 
ukrep bolj pogosto uporabljajo starši, katerih otroci obiskujejo OŠ 1 (VSS).   
V4 a x̄ t(149,25) p
OŠ 1 (VSS) 3,94
OŠ 2 3,47
V4 b x̄ t(151) p
OŠ 1 (VSS) 2,50
OŠ 2 2,40
V4 c x̄ t(151) p
OŠ 1 (VSS) 3,58
OŠ 2 3,44
V4 d x̄ t(151) p
OŠ 1 (VSS) 4,31
OŠ 2 4,30
V4 e x̄ t(151) p
OŠ 1 (VSS) 3,94
OŠ 2 3,77
 V4 f x̄ t(151) p
OŠ 1 (VSS) 3,30
OŠ 2 3,14
 V4 g x̄ t(151) p
OŠ 1 (VSS) 4,30
OŠ 2 4,14
Pokrijem ga/jih s pokrivalom (legionarsko kapo ali 
klobukom s širokimi krajci). 
Oblečem mu/jih dolge rokave z gosto tkanim 
materialom. 
Opozarjam ga/jih na »pravilo sence« - kadar je dolžina 
sence krajša od dolžine telesa, si mora/jo poiskati oz. 
ustvariti senco. 
V vročih dneh še posebno pazim, da popije/jo vsaj 2 
litra tekočine (mednje ne štejemo sladke pijače).
Nadenem mu/jih sončna očala ustrezne kakovosti (CE 
UV400).
Namažem ga/jih z zaščitno kremo. 










V5: Pred soncem se lahko zaščitimo na več načinov. Pri danem vprašanju smo starše prosili, 
da označijo kako pogosto naštete ukrepe uporabljajo za otroke v toplih oziroma vročih letnih 
časih na počitnicah, potovanjih oziroma drugih izletih. Skupno je bilo podanih 7 podvprašanj 
(Preglednica 10). 
Rezultati anketnega vprašalnika kažejo, da zaščito pred soncem za otroke v toplih oziroma 
vročih letnih časih na počitnicah, potovanjih oziroma drugih izletih 'pogosto' in 'vedno' v 
večjem deležu uporabljajo starši otrok iz OŠ 1 (VSS). Razlika pri rezultatih ('pogosto' + 
'vedno') variira od 0,5 % do 8,7 % (Preglednica 10; Slika 12). 
 
Slika 12: Primerjava med odgovori staršev otrok iz dveh izbranih osnovnih šol na trditvi 
'Pogosto' + 'Vedno', ki jih kot zaščito pred soncem uporabljajo za otroke na počitnicah, 
potovanjih oziroma drugih izletih (OŠ 1 (VSS): n = 80; OŠ 2: n = 73). 
Legenda (Slika 12): 
V5 a = Pokrijem ga/jih s pokrivalom (legionarsko kapo ali klobukom s širokimi krajci). 
V5 b = Oblečem mu/jih dolge rokave z gosto tkanim materialom. 
V5 c = Nadenem mu/jih sončna očala ustrezne kakovosti (CE UV400). 
V5 d = Namažem ga/jih z zaščitno kremo. 
V5 e = Poskrbim, da se med 10.00 in 16.00 uro ne izpostavlja/jo soncu. 
V5 f = Opozarjam ga/jih na »pravilo sence« - kadar je dolžina sence krajša od dolžine telesa, si mora/jo poiskati 
oz. ustvariti senco. 




























Odgovori staršev na 'Pogosto' + 'Vedno'
OŠ 1 (VSS) OŠ 2
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Preglednica 10: Primerjava deležev vedenja in ukrepov, ki jih kot zaščito pred soncem starši otrok iz dveh izbranih osnovnih šol uporabljajo za 
otroke na počitnicah, potovanjih oziroma drugih izletih (OŠ 1 (VSS): n = 80; OŠ 2: n = 73). 
 V5 a NIKOLI REDKO OBČASNO POGOSTO VEDNO
OŠ 1 (VSS) 3,8% 2,5% 10,0% 38,8% 42,5%
OŠ 2 0,0% 9,6% 15,1% 42,5% 30,1%
 V5 b NIKOLI REDKO OBČASNO POGOSTO VEDNO
OŠ 1 (VSS) 23,8% 20,0% 25,0% 18,8% 8,8%
OŠ 2 17,8% 28,8% 27,4% 15,1% 8,2%
 V5 c NIKOLI REDKO OBČASNO POGOSTO VEDNO
OŠ 1 (VSS) 7,5% 3,8% 16,3% 33,8% 35,0%
OŠ 2 2,7% 0,0% 30,1% 35,6% 28,8%
 V5 d NIKOLI REDKO OBČASNO POGOSTO VEDNO
OŠ 1 (VSS) 0,0% 0,0% 1,3% 30,0% 66,3%
OŠ 2 0,0% 4,1% 5,5% 15,1% 72,6%
 V5 e NIKOLI REDKO OBČASNO POGOSTO VEDNO
OŠ 1 (VSS) 1,3% 3,8% 7,5% 52,5% 31,3%
OŠ 2 0,0% 5,5% 13,7% 46,6% 31,5%
V5 f NIKOLI REDKO OBČASNO POGOSTO VEDNO
OŠ 1 (VSS) 11,3% 7,5% 17,5% 36,3% 23,8%
OŠ 2 15,1% 11,0% 19,2% 41,1% 11,0%
V5 g NIKOLI REDKO OBČASNO POGOSTO VEDNO
OŠ 1 (VSS) 0,0% 1,3% 3,8% 42,5% 48,8%
OŠ 2 0,0% 0,0% 5,5% 39,7% 52,1%
Pokrijem ga/jih s pokrivalom (legionarsko kapo ali 
klobukom s širokimi krajci). 
Oblečem mu/jih dolge rokave z gosto tkanim 
materialom. 
 Nadenem mu/jih sončna očala ustrezne kakovosti (CE 
UV400).
Namažem ga/jih z zaščitno kremo. 
Poskrbim, da se med 10.00 in 16.00 uro ne 
izpostavlja/jo soncu.
Opozarjam ga/jih na »pravilo sence« - kadar je dolžina 
sence krajša od dolžine telesa, si mora/jo poiskati oz. 
ustvariti senco. 
V vročih dneh še posebno pazim, da popije/jo vsaj 2 
litra tekočine (mednje ne štejemo sladke pijače).
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Občasno uporabo v večjem deležu navajajo starši otrok iz OŠ 2, pri katerih razlika v 
primerjavi s starši otrok iz OŠ 1 (VSS) variira od 1,7 % do 13,9 % (Preglednica 10).  
Večina odgovorov kaže, da v večjem deležu 'nikoli' in 'redko' zaščito pred soncem 
uporabljajo starši otrok iz OŠ 2, le pri uporabi sončnih očal ustrezne kakovosti in pitja pitve 
vode navajajo manjšo uporabo starši otrok iz OŠ 1 (VSS). Razlika pri odgovorih ('nikoli' + 
'redko') variira od 0,5 % do 8,5 % (Preglednica 10). 
Povprečno so na počitnicah, potovanjih oziroma drugih izletih pred vplivi sončnega sevanja 
svoje otroke bolj pogosto zaščitili starši otrok iz OŠ 1 (VSS) (72,7 %). Starši otrok iz OŠ 2 
so v povprečju svoje otroke zaščitili 5,6 % manj pogosto kot starši otrok iz prve osnovne 
šole (67,1 %) (Slika 13). 
Standardni odklon odgovorov je bil pri starših otrok iz OŠ 1 (VSS) podoben (23,5 %), kot 
pri starših otrok iz OŠ 2 (23,6 %) (Slika 13). 
 
Slika 13: Primerjava med povprečjema in standardnima odklonoma odgovorov staršev 
otrok iz dveh izbranih osnovnih šol na trditvi 'Pogosto' + 'Vedno', ki jih kot zaščito pred 
soncem uporabljajo za otroke na počitnicah, potovanjih oziroma drugih izletih (OŠ 1 





























Povprečje in standardni odklon odgovorov staršev na 'Pogosto' + 'Vedno'
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Hipotezo 3 smo dodatno preverjali s t-testi, pri katerih smo pri danih vprašanjih V5 
primerjali statistično značilne razlike v povprečjih pogostosti uporabljenih ukrepov zaščite 
otrok v toplih in vročih letnih časih na počitnicah, potovanjih oziroma drugih izletih med 
starši otrok iz OŠ 1 (VSS) in starši otrok iz OŠ 2. V Preglednici 11 podajamo rezultate t-
testov na vprašanja V5. 
Preglednica 11: Prikaz rezultatov t-testov (x̄, t(n) in p) med starši otrok iz dveh izbranih 
osnovnih šol, kjer so pri danih vprašanjih od V5 a do V5 g označili kako pogosto naštete 
ukrepe uporabljajo za otroke v toplih in vročih letnih časih na počitnicah, potovanjih 
oziroma drugih izletih (OŠ 1 (VSS): n = 80; OŠ 2: n = 73). 
 
Rezultati iz Preglednice 11 nam povedo, da pri vprašanjih 'Kako pogosto naštete ukrepe 
uporabljajo starši za otroke v toplih in vročih letnih časih na počitnicah, potovanjih oziroma 
drugih izletih' ni statistično značilnih razlik v povprečjih med odgovori staršev, katerih otroci 
obiskujejo OŠ 1 (VSS) in med odgovori staršev, katerih otroci obiskujejo OŠ 2. 
  
V5 a x̄ t(151) p
OŠ 1 (VSS) 4,06
OŠ 2 3,85
V5 b x̄ t(151) p
OŠ 1 (VSS) 2,58
OŠ 2 2,59
V5 c x̄ t(151) p
OŠ 1 (VSS) 3,74
OŠ 2 3,79
V5 d x̄ t(151) p
OŠ 1 (VSS) 4,55
OŠ 2 4,48
V5 e x̄ t(151) p
OŠ 1 (VSS) 3,98
OŠ 2 3,96
 V5 f x̄ t(151) p
OŠ 1 (VSS) 3,42
OŠ 2 3,14
 V5 g x̄ t(151) p
OŠ 1 (VSS) 4,28
OŠ 2 4,36
Opozarjam ga/jih na »pravilo sence« - kadar je dolžina 
sence krajša od dolžine telesa, si mora/jo poiskati oz. 
ustvariti senco. 
V vročih dneh še posebno pazim, da popije/jo vsaj 2 
litra tekočine (mednje ne štejemo sladke pijače).
Oblečem mu/jih dolge rokave z gosto tkanim 
materialom. 
Nadenem mu/jih sončna očala ustrezne kakovosti (CE 
UV400).
Namažem ga/jih z zaščitno kremo. 
Poskrbim, da se med 10.00 in 16.00 uro ne 
izpostavlja/jo soncu.
Pokrijem ga/jih s pokrivalom (legionarsko kapo ali 









Med najbolj popularne oblike zdravstvene preventive spadajo preventivni programi, za 
katere pa zaradi pomanjkanja časa, finančnih sredstev in ocenjevalnih metod, še vedno ne 
vemo zanesljivo koliko so sploh učinkoviti ali uspešni. V tako razsežni dobi informacij in 
vseh ostalih dejavnikov, ki vplivajo na posameznika v družbi, je dandanes težko oceniti ali 
na pozitivne spremembe pri vedenju v populaciji – če sploh so – vplivajo določeni 
preventivni programi, oziroma ali je na populaciji pustil vtis kakšen drug dejavnik.  
5.1 Interpretacija rezultatov in primerjava z drugimi avtorji 
Pri preventivnih programih ni pomembno le to da so izvedeni, ampak nas poleg tega precej 
bega misel ali je izveden program sploh učinkovit in koliko, oziroma ali morda program ni 
pokazal zadostnega učinka. V sklopu tega vprašanja bi morali po vsaki intervenciji programa 
izvesti primerno evalvacijo, ta pa bi pridobila povratno informacijo učinkovitosti izbranega 
preventivnega programa. Ker pa se tudi tukaj porajajo dileme koliko je evalvacija natančna 
in katera je najbolj primerna za določen program, smo se v vprašanje vključili še sami, 
pregledali izbrano literaturo in se podali v raziskavo ocenjevanja učinkovitosti enega izmed 
preventivnih programov – t.j. preventivni program Varno s soncem.  
Nekatere študije podobnih preventivnih programov navajajo, da kljub splošnemu 
prepričanju o pozitivni učinkovitosti preventivnih programov povezanih z zaščito pred 
soncem, še vedno obstajajo omejeni podatki o dejanskih vplivih izobraževalnih procesov na 
otroke in njihove starše (Livingston et al., 2001; Lin et al., 2011). Medtem druge študije 
navajajo, da so izobraževalni programi namenjeni za otroke, mladostnike in starše, v 
splošnem mnogo bolj učinkoviti v spremembah izboljšanega znanja, kot v spremembah 
odnosa, navad in vedenja pri zaščiti pred soncem (Buller, Borland, 1999; Rodrique, 1996; 
Hughes et al., 1993). Sistematični pregled literature navedenih učinkov izobraževalnih 
intervencij v osnovnih šolah so naredili Saraiya in sodelavci (2004) in pri tem povzeli, da 
večina intervencij kaže tako na očitne spremembe v znanju udeležencev (22 od 25 raziskav), 
kot tudi na očitne spremembe njihovih navad (13 od 17 raziskav). Cercato in sodelavci 
(2013) navajajo predvsem pozitivne spremembe v odnosu do sonca (manj sončenja in večja 
uporaba kreme za zaščito pred soncem) in manjšo verjetnost pozitivnih sprememb pri 
odnosu v iskanju sence ter nošenju zaščitnih oblačil (Cercato et al., 2013). Nespremenjene 
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odnose v nošenju zaščitnih oblačil so zaznali tudi drugi avtorji podobnih raziskav, medtem 
ko so isti avtorji zaznali pozitivno spremenjene odnose v večji uporabi zaščitnih krem in 
sončnih očal (Manganoni et al., 2005; Miller et al., 1999). Gilaberte in sodelavci (2008), 
izvajalci programa SolSano (program za izboljšanje znanja in vedenja zaščite otrok pred 
škodljivim sončnim sevanjem) navajajo, da tovrstni programi lahko izboljšajo znanje in 
navade otrok pred škodljivim sončnim sevanjem, hkrati pa iz svoje raziskave sporočajo, da 
se je pri anketirancih povečala uporaba celostne zaščite pred sončnim sevanjem. Med 
zaščitnimi sredstvi iz zgoraj omenjene raziskave se je najbolj povečala uporaba sončnih očal, 
uporaba zaščitne obleke in pogostejše iskanje sence, medtem ko se je uporaba zaščitne 
sončne kreme povečala v najmanjšem deležu izmed naštetih ukrepov (Gilaberte et al., 2008).  
Naša raziskava po deležih in v povprečju pravilno odgovorjenih trditev kaže, da so na trditve 
o percepciji izpostavljenosti soncu in učinkih UV sevanja v večjem deležu pravilneje 
odgovarjali starši otrok, ki obiskujejo OŠ 1 (VSS) (starši otrok, ki so sodelovali v programu 
VSS) (Preglednica 2; Sliki 4, 5), medtem ko so pri istih trditvah hi-kvadrat testi pokazali, da 
ni statistično značilnih razlik med starši otrok, ki obiskujejo OŠ 1 (VSS) in starši otrok, ki 
obiskujejo OŠ 2 (Preglednica 3). Zaščito pred soncem zase v toplih oziroma vročih letnih 
časih doma oziroma v vsakdanjem življenju v deležih in v povprečju odgovorov na 'pogosto' 
in 'vedno' v večjem deležu uporabljajo starši otrok iz OŠ 1 (VSS), medtem ko pri uporabi 
zaščitne kreme navajajo večjo uporabo starši otrok iz OŠ 2 (Preglednica 4, Sliki 6 in 7). 
Čeprav deleži posameznih vprašanj in povprečja kažejo na celovitejšo lastno zaščito pred 
sončnim sevanjem pri starših otrok iz OŠ 1 (VSS), pa t-testi, ki smo jih uporabili pri 
vprašanjih V2 kažejo, da ni statistično značilnih razlik med povprečnimi odgovori staršev, 
katerih otroci obiskujejo OŠ 1 (VSS) in staršev, katerih otroci obiskujejo OŠ 2 (Preglednica 
5). Pri drugih študijah smo zasledili, da je krema za zaščito pred soncem najbolj pogosto 
uporabljen ukrep pred vplivi sončnih žarkov, medtem ko sta izogibanje soncu in zaščitna 
obleka najmanj uporabljena ukrepa (Fever et al., 2010; Cercato et al., 2008; Naldi et al., 
2007; Severi et al., 2002; Johnson et al., 2001; Zinman et al, 1995). V naši študiji rezultati v 
deležih in v povprečju odgovorov staršev kažejo, da zaščito pred soncem zase v toplih 
oziroma vročih letnih časih na počitnicah, potovanjih oziroma drugih izletih 'pogosto' in 
'vedno' v večjem deležu uporabljajo starši otrok iz OŠ 1 (VSS), medtem ko pri uporabi 
sončnih očal ustrezne kakovosti in zaščitne kreme navajajo večjo uporabo starši otrok iz OŠ 
2 (Preglednica 6, Sliki 8, 9). Čeprav tudi v tem primeru deleži posameznih vprašanj in 
povprečja kažejo na celovitejšo lastno zaščito pred sončnim sevanjem pri starših otrok iz OŠ 
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1 (VSS), pa t-testi, ki smo jih uporabili pri vprašanjih V3 kažejo, da ni statistično značilnih 
razlik med povprečji odgovorov staršev, katerih otroci obiskujejo OŠ 1 (VSS) in staršev, 
katerih otroci obiskujejo OŠ 2 (Preglednica 7). Kljub temu, da so tovrstne intervencije 
pomembne v vseh obdobjih življenja, pa je najboljši čas za njihovo izvajanje ravno čas 
otroštva. Ker takrat starši na svoje otroke najmočneje vplivajo s svojim obnašanjem, 
prepričanji in praksami, je v tem času vpliv na življenjski slog otroka in tudi v kasnejšem 
obdobju najmočnejši (Lin et al., 2011; Hewitt et al., 2001; Hill, Dixon, 1999; Miller et al., 
1999). V tretjem sklopu naše študije rezultati v deležih in v povprečju odgovorov staršev pri 
zaščiti otrok kažejo, da zaščito pred soncem v toplih oziroma vročih letnih časih doma 
oziroma v vsakdanjem življenju (Preglednica 8, Sliki 10, 11), kot tudi na počitnicah, 
potovanjih oziroma drugih izletih (Preglednica 10, Sliki 12, 13), 'pogosto' in 'vedno' v 
večjem deležu uporabljajo starši otrok iz OŠ 1 (VSS) – starši katerih otroci so sodelovali v 
programu Varno s soncem. Medtem ko zgoraj opisani rezultati iz tretjega sklopa kažejo na 
učinkovitost programa VSS, pa t-testi, ki smo jih izvedli za dokazovanje statistično značilnih 
razlik v povprečjih odgovorov med starši dveh skupin kažejo, da pri večini odgovorov ni 
statistično značilnih razlik med starši otrok iz OŠ 1 (VSS) in starši otrok iz OŠ 2 (Preglednici 
9, 11). Statistično značilno razliko so med starši otrok, ki obiskujejo OŠ 1 (VSS) in starši 
otrok, ki obiskujejo OŠ 2, pokazali rezultati pri trditvi 'Pokrijem ga/jih s pokrivalom 
(legionarsko kapo ali klobukom s širokimi krajci), x̄ (OŠ 1 (VSS)) = 3,94, x̄ (OŠ 2) 0= 3,47, 
t(149,25) = 2,44, p = 0,016 (Preglednica 9). To pomeni, da je v tem primeru test pokazal, da 
program VSS učinkovito vpliva na vedenje staršev pri danem okrepu.  
Iz povzete literature razberemo, da se pri vprašalnikih pogosto pojavljajo dileme, v kakšni 
obliki naj bodo posredovani do ciljne skupine; katera vprašanja so primerna in katera niso; 
katere lestvice odgovorov je najbolje uporabiti; je vprašalnik bolje razdeliti pred 
intervencijo, po intervenciji oziroma oboje; katera je najbolj primerna ciljna skupina itd. 
Sami smo v vprašalniku pri sklopu teoretičnega izhodišča uporabili tri stopnejsko lestvico 
odgovorov (drži, ne drži in ne vem), pri vprašanjih II. in III. sklopa, kjer smo ciljno skupino 
povpraševali po uporabi zaščitnih ukrepih, pa smo uporabili pet stopenjsko lestvico z 
možnimi odgovori nikoli, redko, občasno, pogosto in vedno. Enako lestvico, kot smo jo 
uporabili sami v II. in III. sklopu anketnega vprašalnika, so uporabili tudi Helen Dixon in 
sodelavci (1999) v študiji o zaščiti pred soncem in opeklinah, ter Klostermann (2012) v 
študiji na Bavarskem, kateri je – enako kot mi – za večji pregled združil odgovora nikoli in 
redko ter odgovora pogosto in vedno. Njegova študija je temeljila na vprašanju, katere 
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determinante vplivajo na pomanjkljivo obnašanje staršev v smislu zaščite svojih otrok pred 
sončnim sevanjem (Klostermann, 2012). Cercato in sodelavci (2013) so se vprašalnika lotili 
na enak način kot mi in vprašalnik razdelili na del, kjer so v prvem delu preverjali znanje 
staršev na temo sončnega izpostavljanja, in del, kjer so preverjali navade in vedenja staršev 
v pogostosti zaščite pred soncem. Njihov vprašalnik se je od našega razlikoval po tem, da so 
v prvem delu uporabili dvo stopenjsko lestvico (drži, ne drži), v drugem delu pa so v šest 
stopenjski lestvici uporabili odgovore: močno se strinjam, srednje se strinjam, se strinjam, 
se ne strinjam, srednje se ne strinjam, močno se ne strinjam (Cercato et al., 2013). Kljub 
temu, da danes deluje že veliko postopkov na tehnologiji, smo se sami odločili za bolj oseben 
pristop in podatke za vrednotenje izbranega preventivnega programa pridobili s pomočjo 
anketnih vprašalnikov v fizični obliki. Podobnega postopka nismo koristili le mi, ampak se 
ga posložujejo tudi avtorji mnogih drugih raziskav (Reinau et al., 2014; Cercato et al., 2013; 
Helen Dixon, Borland, 1999). Drugačen pristop od opisanega so povzeli Hamilton in 
sodelavci (2017) v Avstraliji in prvotno anketiranje opravljali preko spleta oziroma iz oči v 
oči, naslednje anketiranje pa so izvajali čez 14 dni preko telefona. Anketna vprašalnika sta 
bila zaradi testiranja modela vprašalnika Teorije načrtovanega vedenja (TNV – model za 
boljše razumevanje zdravstvenega vedenja prebivalcev) namensko ista, rezultati pa so 
pokazali, da se je vedenje staršev pri odgovarjanju na vprašalnik po 14 dneh po sistemu TNV 
izboljšalo. Glavni cilj raziskave v Avstraliji je bil raziskati odnos staršev do sonca in vlogo 
staršev pri zaščiti svojih otrok pred škodljivim sončnim sevanjem, pri tem pa so bili – enako 
kakor v naši raziskavi – starši povsem neodvisni en od drugega, saj je bil v raziskavo 
povabljen samo eden od staršev na družino (Hamilton et al., 2017). Ko se v raziskavah določi 
ciljna skupina, si moramo odgovoriti na naslednja vprašanja: Kdaj je skupino najprimerneje 
anketirati? Kakšna je intervencija, kdaj je potekala in na kakšen način je potekala? Sami smo 
izbrali metodo, v kateri smo učinkovitost preventivnega programa ocenjevali na primerjavi 
med sodelujočo in nesodelujočo skupino v VSS in temu primerno izbrali čas anketiranja po 
izvedeni intervenciji sodelujoče skupine, medtem ko v nekaterih drugih študijah avtorji 
evalvacijo izvajajo samo na sodelujočih skupinah in v ta namen uporabijo metodo 
anketiranja pred in po intervenciji. Ena izmed takšnih raziskav je evalvacija preventivnega 
programa 'Sonce in koža' (ang »Sun and the skin«), kjer so ocenjevali znanje in odnos 
učencev na temo sončnega sevanja takoj pred izvajanjem programa in en mesec po izvajanju 
programa. Učenci so v omenjeni evalvaciji pokazali izboljšane spremembe tako v znanju, 
kot v vedenju (Gooderham, Guenther, 1999). Pred in po testne vprašalnike pri izvedeni 
izobraževalni intervenciji so uporabili tudi Cercato in sodelavci (2013) ter Reinau in 
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sodelavci (2014). Prvi so za namen raziskave po spoznanju znanja, navad in odnosa zaščite 
pred soncem v anketiranje vključili starše, medtem ko so drugi v sklopu namena 
ovrednotenja učinka šolskega izobraževalnega programa za zaščito pred soncem v raziskavo 
povabili samo otroke, ki so obiskovali osnovno šolo. Cercato in sodelavci (2013) so 
raziskavo izvedli na način, da so pred poletnimi počitnicami preko učiteljev učencem izročili 
izhodiščne vprašalnike, ti pa so vprašalnike posredovali svojim staršem. Po rešenih 
vprašalnikih so izvedli izobraževalno srečanje in po koncu počitnic staršem še enkrat 
posredovali vprašalnike, ki so jih pridobili preko svojih otrok, ti pa so jih prejeli od učiteljev 
na enak način kot prvič. Čeprav so se po intervenciji navade v zaščiti pred soncem izboljšale, 
se je trend izogibanja soncu poslabšal in raziskava je pokazala, da kljub visokemu znanju 
staršev, zaščita otrok pred soncem ni bila primerna (Cercato et al., 2013). Reinau in sodelavci 
(2014) so raziskavo izvedli na način, da so anketirali učence in s tem preverjali njihovo 
znanje in odnos do sonca ter dodatno povprašali še o preteklih opeklinah, ki so jih doživeli 
v svojem življenju. Raziskava se je izvajala tako, da so učenci anketne vprašalnike reševali 
tik pred izobraževanjem in nato ponovno leto dni po intervenciji. V raziskavi so rezultati 
pokazali, da se je po intervenciji znatno povečalo znanje o zaščiti pred sončnim sevanjem, 
hkrati pa ni bilo vidnih sprememb pri odnosu in vedenju v zaščiti pred soncem (uporaba 
zaščitne kreme, iskanje sence) (Reinau et al., 2014). Nekoliko drugačnega pristopa so se 
lotili Helen Dixon in sodelavci (1999), ki so v raziskavo s pomočjo anketnega vprašalnika 
vključili tako starše kot otroke, ki so obiskovali osnovno šolo. Otroci so bili obveščeni preko 
učiteljev, starše pa so obvestili preko šolskega časopisa. Čez en teden po objavi časopisa so 
učenci za svoje starše prejeli ovojnico, ki je vsebovala obrazložilno pismo, anketni 
vprašalnik in povratno ovojnico, otroci pa so anketni vprašalnik izpolnili kar v šoli. Skupno 
je vprašalnik rešilo manj staršev kot učencev, iz rezultatov pa razberemo, da je znanje 
učencev na temo zaščite pred soncem precej visoko, da imajo pozitiven odnos do lastne 
zaščite in da starši veliko prispevajo k njihovemu ozaveščanju (Helen Dixon et al., 1999). 
Spet drugačnega pristopa so se lotili Barankin in sodelavci (2001), ki so v sklopu raziskave 
uvedli tri skupine: okrepljeno skupino, standardno skupino in kontrolno skupino. Skupine 
so povabili na način, da so preko elektronske pošte učiteljem poslali vabila in počakali na 
njihov odziv. Prvih 16 šol ki so se odzvale na elektronsko sporočilo, so bile razdeljene v 8 
okrepljenih in 8 standardnih skupin, naslednjih 8 je bilo dodeljenih v kontrolno skupino. 
Okrepljene in standardne skupine so prejele prezentacijo programa 'Sonce in koža', 
okrepljeno skupino pa so okrepili še na dva načina: starše so poučili s programom svojih 
otrok z dodatnimi informacijami, medtem ko so otrokom v šolah razdelili kremo za zaščito 
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pred soncem. Test se je izvajal tako, da so vse tri skupine (v posamezni skupini so bili deležni 
otroci, starši in učitelji) rešile anketne vprašalnike pred (meseca maja) in po (meseca junija) 
predstavljeni prezentaciji, ki je bila namenjena okrepljeni in standardni skupini. Naknadno 
so bile skupine anketirane še meseca septembra (samo otroci in starši). Rezultati raziskave 
kažejo, da je okrepljena skupina pokazala izboljšano samokontrolo nad zaščito pred soncem, 
zato lahko okrepljen program označimo kot uspešnega, kateri bi lahko izboljšal rezultate in 
zmanjšal tveganje za razvoj kožnega raka pri otrocih (Barankin et al., 2001).  
Intervencij oziroma programov povezanih z zaščito otrok pred soncem je že zelo veliko, te 
intervencije pa so osredotočene na opozorila in povečanje znanja o pomembnosti zaščite 
pred škodljivim sončnim sevanjem (Hamilton et al., 2016). V študiji, ki so jo izvajali Cercato 
in sodelavci (2013) navajajo, da je šola ustrezna ustanova za izvajanje preventivnih 
programov povezanih z zaščito pred soncem in da je primerna za izbrano populacijo. Visoko 
zanimanje (iz njihove raziskave = 88 %) in aktivno sodelovanje staršev v raziskavi, kaže na 
pomembnost teme in ugoden odnos za spreminjanje njihovega vedenja (Cercato et al., 2013). 
Avtorji poleg tega navajajo še pozitivno korelacijo v primerjavi starševskega in otroškega 
odnosa do zaščite pred sončnim sevanjem in zato menijo, da bi morala biti v izobraževalne 
intervencije vključena celotna družina, medtem ko Klostermann (2012) navaja, da je 
nezadostna zaščita pred soncem povezava ravno z velikostjo družine (večja kot je družina, 
manjša je zaščita), z manjšim družinskim prihodkom, z delno zaposlenostjo in 
nezaposlenostjo. 
5.2 Primerjava ocenjevanja uspešnosti programa Varno s 
soncem z evalvacijo nosilcev programa 
Nosilci preventivnega programa Varno s soncem (v nadaljevanju nosilci) evalvacijo 
programa izvajajo samo s starši, vzgojitelji predšolskih otrok in učitelji šolskih otrok, ki so 
bili vključeni v VSS, medtem ko smo v naši raziskavi izvedli ocenjevanje programa na način, 
da smo primerjali odgovore staršev šolskih otrok, kateri so v VSS sodelovali in starše šolskih 
otrok, kateri programa niso bili nikdar deležni ne v vrtcu, ne v osnovni šoli (Uršič, Galičič, 
2016). Za šolsko skupino staršev smo se odločili zato, ker smo želeli preveriti spremembo 
odnosa ljudi, ki so bili že večkratno udeleženi v programu, kar pa predstavlja dolgotrajnejši 
vpliv programa na ciljano populacijo. 
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Nosilci vsako leto evalvacijo v roku dveh (vrtci) do treh (osnovne šole) mesecev izvajajo 
preko spletne ankete s pomočjo programa 1KA, v naši nalogi pa smo ocenjevanje uspešnosti 
programa izvajali s pomočjo anketnega vprašalnika v fizični obliki, ki so ga starši prejeli 
preko svojih otrok in so nam ga fizično preko razrednikov morali vrniti v roku približno 
enega meseca (Uršič, Galičič, 2016). 
Nosilčeva anketa je bila za starše predšolskih otrok sestavljena iz dveh delov (1. del: Odnos 
in izpostavljenost otroka soncu in 2. del: Odnos in izpostavljenost staršev soncu), medtem 
ko je naša anketa vsebovala štiri dele vprašalnika (1. del: Percepcija o izpostavljenosti soncu 
in učinkih UV sevanja, 2. del: Lastna zaščita, 3. del: Zaščita otrok in 4. del: Demografski 
podatki) (Uršič, Galičič, 2016). 
Prav tako kot so se nosilci, smo se tudi mi za pomoč in sodelovanje obrnili na koordinatorje 
osnovnih šol, saj smo s prošnjo za sodelovanje preko njih dostopili do ravnateljev, 
razrednikov in staršev šolskih otrok (Uršič, Galičič, 2016). 
Nosilci izvedbo programa Varno s soncem v vrtcih v šolskem letu 2015/16 ocenjujejo kot 
uspešno, saj ugotavljajo da: število vključenih vrtcev in otrok narašča; sodelujoči vzgojitelji 
oziroma strokovni delavci ocenjujejo, da predšolski otroci s programom pridobijo 
informacije glede varovanja pred škodljivimi vplivi sončnega sevanja; večina staršev meni, 
da je njihov otrok s vključitvijo v program osvojil veliko oziroma precej informacij ter da 
bodo pravila zaščite pred soncem spoštovali tudi v krogu svoje družine; so sodelujoči 
vzgojitelji oziroma strokovni delavci razpoložljiva sredstva ocenili dobro. Nosilci programa 
uspešno ocenjujejo izvedbo VSS v šolskem letu 2015/16 tudi v osnovnih šolah (Uršič, 
Galičič, 2016). 
5.3 Testiranje postavljenih hipotez 
V izbrani nalogi smo določili naslednje delovne hipoteze: 
H1: Starši, katerih otroci so bili vključeni v program Varno s soncem, imajo več splošnega 
znanja o posledicah izpostavljenosti soncu, kakor starši, katerih otroci v programu niso 
nikoli sodelovali. 
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Medtem ko v deležih in v povprečjih odgovorov staršev iz Preglednice 2 ter Slik 4 in 5 
rezultati kažejo, da imajo starši otrok iz OŠ 1 (VSS) več splošnega znanja in boljšo 
percepcijo o posledicah izpostavljenosti soncu, kakor starši otrok iz OŠ 2, pa preizkus s hi-
kvadrat testi kaže, da med starši otrok iz OŠ 1 (VSS) in med starši otrok iz OŠ 2 ni statistično 
značilnih razlik pri podanih odgovorov (Preglednica 3). Hipotezo na podlagi statističnih 
rezultatov zavračamo. 
H2: Starši, katerih otroci so bili vključeni v program Varno s soncem, uporabljajo lastno 
zaščito pred soncem pogosteje in bolj celovito, kakor starši, katerih otroci v programu niso 
nikoli sodelovali. 
Medtem ko v deležih in v povprečjih odgovorov staršev iz Preglednic 4 in 6 ter Slik 6, 7, 8 
in 9 rezultati kažejo, da se starši otrok iz OŠ 1 (VSS) pogosteje in bolj celovito zaščitijo pred 
soncem, kakor starši otrok iz OŠ 2, pa preizkus s t-testi kaže, da med starši otrok iz OŠ 1 
(VSS) in med starši otrok iz OŠ 2 ni statistično značilnih razlik pri podanih odgovorih 
(Preglednici 5, 7). Hipotezo na podlagi statističnih rezultatov zavračamo. 
H3: Starši, katerih otroci so bili vključeni v program Varno s soncem, uporabljajo zaščito 
za otroke pred soncem pogosteje in bolj celovito, kakor starši, katerih otroci v programu 
niso nikoli sodelovali. 
Medtem ko v deležih in v povprečjih odgovorov staršev iz Preglednic 8 in 10 ter Slik 10, 11, 
12 in 13 rezultati kažejo, da starši otrok iz OŠ 1 (VSS) svoje otroke pogosteje in bolj celovito 
zaščitijo pred soncem, kakor starši otrok iz OŠ 2, pa preizkus s t-testi kaže, da med starši 
otrok iz OŠ 1 (VSS) in med starši otrok iz OŠ 2 ni statistično značilnih razlik pri večina 
podanih odgovorih (Preglednica 9, 11). Statistično značilno razliko med starši dveh skupin 
je t-test pokazal le pri enem vprašanju - 'Pokrijem ga/jih s pokrivalom (legionarsko kapo ali 
klobukom s širokimi krajci), t(149,25) = 2,44, p = 0,016 (Preglednica 9). Hipotezo na podlagi 
statističnih rezultatov zavračamo. 
Pri zgoraj prikazanih rezultatih nam lahko ena izmed razlag nakazuje, da do očitnega prenosa 
znanja in vedenja iz otrok na starše ni prišlo, kjub temu pa to ne pomeni, da program morda 
ni bil učinkovit tudi za otroke. Lahko pa rezultati nakazujejo tudi na dejstvo, da so bila 
vprašanja morda preveč splošna in da je vsakdanje znanje staršev očitno precej podobno, 
samo ravnanje pa morda niti ni povezano z znanjem.  
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6 ZAKLJUČEK 
Preventivni programi so tako v zdravstvu, kot tudi v vseh ostalih panogah ključni dejavniki 
za preprečevanje negativnih vplivov tako na populacijo, kot na okolje. Dandanes so 
preventivni programi že nujno potrebni, vendar pa nas vedno znova prevzema dilema, koliko 
oziroma ali je določen program sploh učinkovit. Standardizirane metode ocenjevanja 
učinkovitosti preventivnih programov ni, imamo pa že ogromno različnih smernic, ki so bile 
razvite na podlagi vrednotenja že vzpostavljenih posameznih preventivnih programov. Ker 
se metode lahko razvijajo in izboljšujejo samo na način, da učinkovitost preverjamo na 
čimveč izvedenih programih, smo ocenjevanje učinkovitosti preventivnega programa v 
javnem zdravju preizkusili še sami in za ocenjevanje izbrali preventivni program Varno s 
soncem. Program izvajajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in poteka v vrtcih ter 
osnovnih šolah po celotni Sloveniji.  
Ciljna skupina raziskave so bili starši šolskih otrok, za ocenjevanje pa smo izbrali metodo 
anketnega vprašalnika v fizični obliki, s čimer smo do ciljne skupine pristopiti na oseben 
način. Z odzivom staršev smo bili zadovoljni, saj smo v OŠ 1 (VSS) dobili vrnjenih 39,2 % 
ustrezno izpolnjenih anketnih vprašalnikov, v OŠ 2 pa 46,5 % ustrezno izpolnjenih 
vprašalnikov. V nalogi smo na podlagi različne udeležbe v programu, določili dve različni 
skupini staršev: skupino staršev, katerih otroci so sodelovali v preventivnem programu 
Varno s soncem, v primerjavi s skupino staršev, katerih otroci programa niso bili še nikdar 
deležni.  
Po celostnem pregledu interpretacije rezultatov v naši raziskavi smo ugotovili, da se v 
deležih in v povprečjih odgovorov staršev sicer nakazuje, da starši, katerih otroci obiskujejo 
OŠ 1 (VSS), zase in za otroke bolj celovito in pogosteje uporabljajo zaščito pred soncem, 
kakor starši, katerih otroci v programu niso še nikdar sodelovali, medtem ko t-testi niso 
pokazali statistično značilnih razlik pri podanih odgovorih dveh skupin staršev. Prav tako 
lahko vidimo, da čeprav imajo starši iz OŠ 1 (VSS) v primerjavi s starši iz OŠ 2 višji delež 
in višje povprečje pravilnih odgovorov tudi na trditve o percepciji izpostavljenosti soncu, pa 
tudi v tem primeru statistični (hi-kvadrat) testi kažejo, da med starši dveh skupin pri 
odgovorih ni statistično značilnih razlik. Če zaključimo rezultate, nam zgoraj opisani 
rezultati sicer res kažejo, da so rezultati povprečja in deležev morda resničen prikaz 
učinkovitosti programa VSS, lahko pa so le zgolj naključje, pa kljub vsemu s to raziskavo 
ne moremo trditi, da je program Varno s soncem zares učinkovit, niti da ni učinkovit.   
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8.1 Anketni vprašalnik 
Univerza v Ljubljani                                                                                         Magistrski študijski program 
Zdravstvena fakulteta                                                                                                     Sanitarno inženirstvo 
ANKETNI VPRAŠALNIK – Izpostavljenost sončnemu sevanju 
Spoštovani starši, 
 
pred vami je anketni vprašalnik, katerega namen je izvedba raziskave na temo Izpostavljenost sončnemu 
sevanju na populaciji staršev šolskih otrok. Raziskava se izvaja v sklopu magistrske naloge, ki jo na Zdravstveni 
fakulteti v Ljubljani pod mentorstvom prof. dr. Ivana Eržena opravlja magistrandka Leja Forstnerič. 
 
Ker je anketni vprašalnik namenjem v javno-zdravstvene raziskovalne namene, vas vljudno prosimo da na 
vprašanja odgovarjate sami, iskreno in v celoti. Anketni vprašalnik je anonimne narave in vam bo za reševanje 
vzel približno 10 minut.  
 
V anketnem vprašalniku so uporabljeni izrazi – zapisani v slovnični obliki moškega spola – uporabljeni kot 
nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola. 
 
Ker je vaše sodelovanje za nas ključnega pomena, se vam za vložen trud in čas že vnaprej iskreno 
zahvaljujemo! 
 
I. SKLOP: PERCEPCIJA O IZPOSTAVLJENOSTI SONCU IN UČINKIH UV SEVANJA 
 
V1: Spodaj je podanih nekaj trditev o izpostavljenosti soncu in učinkih UV sevanja. Prosimo, da po vaši 
presoji označite ali trditev DRŽI oziroma NE DRŽI, v primeru da odgovora ne poznate, prosimo označite 
trditev NE VEM. 
 
a) Izpostavljanje soncu je škodljivo le v času potovanj (ob morju, jezerih in drugih počitniških krajih), kjer se 
soncu izpostavljamo namerno (se sončimo ali kopamo).  
DRŽI / NE DRŽI / NE VEM 
b) Izpostavljanje sončnim žarkom lahko povzroči opekline, vendar ne vpliva na kasnejše posledice.  
DRŽI / NE DRŽI / NE VEM 
c) Izpostavljanje soncu lahko povzroči kožnega raka.  
DRŽI / NE DRŽI / NE VEM 
d) Izpostavljanje soncu lahko povzroča staranje kože.  
DRŽI / NE DRŽI / NE VEM 
e) Izpostavljanje soncu je škodljivo le v urah med 10.00 in 16.00, zato se lahko pred in po tem času 
neomejeno gibljemo na soncu.  
DRŽI / NE DRŽI / NE VEM 
f) UV sevanja ne zaznamo s čutili. 
DRŽI / NE DRŽI / NE VEM 
g) Moč UV sevanja narašča z nadmorsko višino. 
DRŽI / NE DRŽI / NE VEM 
h) Izpostavljanje soncu je ob morju bolj škodljivo kakor v hribih.  
DRŽI / NE DRŽI / NE VEM 
i) Rahla porjavelost kože je za zdravje koristna, saj nas zaščiti pred opeklinami.  
DRŽI / NE DRŽI / NE VEM 
 
j) Vsaka porjavelost kože je za zdravje škodljiva.  
DRŽI / NE DRŽI / NE VEM 
k) Izpostavljanje soncu in opekline v otroštvu so dejavnik tveganja za razvoj kožnega raka v kasnejših letih. 
DRŽI / NE DRŽI / NE VEM 
l) Obisk solarija nad 18 let ni škodljiv, saj pridobimo varno porjavelost, ki nas zaščiti pred opeklinami zaradi 
izpostavljenosti soncu.  
DRŽI / NE DRŽI / NE VEM 
m) Vsak obisk solarija je škodljiv ne glede na starost obiskovalca.  
DRŽI / NE DRŽI / NE VEM 
n) UV sevanje solarija ima manjši vpliv na zdravje kot UV sevanje sonca. 
DRŽI / NE DRŽI / NE VEM 
 
II. SKLOP: LASTNA ZAŠČITA 
 
V2: Pred soncem se lahko zaščitimo na več načinov. Katere izmed naštetih ukrepov uporabljate zase v toplih 
oziroma vročih letnih časih doma oziroma v vsakdanjem življenju in kako pogosto? 
 
a) Uporabljam pokrivalo (legionarsko kapo ali klobuk s širokimi krajci). 
NIKOLI / REDKO / OBČASNO / POGOSTO / VEDNO 
b) Uporabljam dolge rokave z gosto tkanim materialom. 
NIKOLI / REDKO / OBČASNO / POGOSTO / VEDNO 
c) Uporabljam sončna očala ustrezne kakovosti (CE UV400). 
NIKOLI / REDKO / OBČASNO / POGOSTO / VEDNO 
d) Uporabljam zaščitno kremo. 
NIKOLI / REDKO / OBČASNO / POGOSTO / VEDNO 
e) Med 10.00 in 16.00 uro se ne izpostavljam soncu. 
NIKOLI / REDKO / OBČASNO / POGOSTO / VEDNO 
f) Upoštevam »pravilo sence« - kadar je dolžina sence našega telesa krajša od dolžine telesa, poiščem 
oziroma si ustvarim senco. 
NIKOLI / REDKO / OBČASNO / POGOSTO / VEDNO 
g) V vročih dneh še posebno pazim, da popijem vsaj 2 litra tekočine (mednje ne štejemo sladke pijače, 
kofeinske pijače in alkohol). 
NIKOLI / REDKO / OBČASNO / POGOSTO / VEDNO 
 
V3: Pred soncem se lahko zaščitimo na več načinov. Katere izmed naštetih ukrepov uporabljate zase v toplih 
oziroma vročih letnih časih na počitnicah, potovanjih oziroma drugih izletih (morje, hribi itd.) in kako 
pogosto? 
 
a) Uporabljam pokrivalo (legionarsko kapo ali klobuk s širokimi krajci). 
NIKOLI / REDKO / OBČASNO / POGOSTO / VEDNO 
b) Uporabljam dolge rokave z gosto tkanim materialom. 
NIKOLI / REDKO / OBČASNO / POGOSTO / VEDNO 
c) Uporabljam sončna očala ustrezne kakovosti (CE UV400). 
NIKOLI / REDKO / OBČASNO / POGOSTO / VEDNO 
d) Uporabljam zaščitno kremo. 
NIKOLI / REDKO / OBČASNO / POGOSTO / VEDNO 
e) Med 10.00 in 16.00 uro se ne izpostavljam soncu. 
NIKOLI / REDKO / OBČASNO / POGOSTO / VEDNO 
f) Upoštevam »pravilo sence« - kadar je dolžina sence našega telesa krajša od dolžine telesa, poiščem 
oziroma si ustvarim senco. 
NIKOLI / REDKO / OBČASNO / POGOSTO / VEDNO 
g) V vročih dneh še posebno pazim, da popijem vsaj 2 litra tekočine (mednje ne štejemo sladke pijače, 
kofeinske pijače in alkohol). 





III. SKLOP: ZAŠČITA OTROK 
 
V4: Pred soncem se lahko zaščitimo na več načinov. Katere izmed naštetih ukrepov uporabljate za otroka/e 
v toplih oziroma vročih letnih časih doma oziroma v vsakdanjem življenju in kako pogosto? 
 
a) Pokrijem ga/jih s pokrivalom (legionarsko kapo ali klobukom s širokimi krajci).  
NIKOLI / REDKO / OBČASNO / POGOSTO / VEDNO 
b) Oblečem mu/jih dolge rokave z gosto tkanim materialom.  
NIKOLI / REDKO / OBČASNO / POGOSTO / VEDNO 
c) Nadenem mu/jih sončna očala ustrezne kakovosti (CE UV400). 
NIKOLI / REDKO / OBČASNO / POGOSTO / VEDNO 
d) Namažem ga/jih z zaščitno kremo.  
NIKOLI / REDKO / OBČASNO / POGOSTO / VEDNO 
e) Poskrbim, da se med 10.00 in 16.00 uro ne izpostavlja/jo soncu. 
NIKOLI / REDKO / OBČASNO / POGOSTO / VEDNO 
f) Opozarjam ga/jih na »pravilo sence« - kadar je dolžina sence krajša od dolžine telesa, si mora/jo poiskati 
oziroma ustvariti senco.  
NIKOLI / REDKO / OBČASNO / POGOSTO / VEDNO 
g) V vročih dneh še posebno pazim, da popije/jo vsaj 2 litra tekočine (mednje ne štejemo sladke pijače). 
NIKOLI / REDKO / OBČASNO / POGOSTO / VEDNO 
 
V5: Pred soncem se lahko zaščitimo na več načinov. Katere izmed naštetih ukrepov uporabljate za otroka/e 
v toplih oziroma vročih letnih časih na počitnicah, potovanjih oziroma drugih izletih (morje, hribi itd.) in 
kako pogosto? 
 
a) Pokrijem ga/jih s pokrivalom (legionarsko kapo ali klobukom s širokimi krajci).  
NIKOLI / REDKO / OBČASNO / POGOSTO / VEDNO 
b) Oblečem mu/jih dolge rokave z gosto tkanim materialom.  
NIKOLI / REDKO / OBČASNO / POGOSTO / VEDNO 
c) Nadenem mu/jih sončna očala ustrezne kakovosti (CE UV400). 
NIKOLI / REDKO / OBČASNO / POGOSTO / VEDNO 
d) Namažem ga/jih z zaščitno kremo.  
NIKOLI / REDKO / OBČASNO / POGOSTO / VEDNO 
e) Poskrbim, da se med 10.00 in 16.00 uro ne izpostavlja/jo soncu. 
NIKOLI / REDKO / OBČASNO / POGOSTO / VEDNO 
f) Opozarjam ga/jih na »pravilo sence« - kadar je dolžina sence krajša od dolžine telesa, si mora/jo poiskati 
oziroma ustvariti senco.  
NIKOLI / REDKO / OBČASNO / POGOSTO / VEDNO 
g) V vročih dneh še posebno pazim, da popije/jo vsaj 2 litra tekočine (mednje ne štejemo sladke pijače).  




IV. SKLOP: DEMOGRAFSKI PODATKI 
 
V6: Spol  
a) moški 
b) ženska  
 
V7: Leto rojstva:___________ 
 
V8: Kakšna je vaša najvišja dosežena stopnja 
izobrazbe?  
a) nedokončana osnovnošolska izobrazba  
b) osnovnošolska izobrazba  
c) nižja ali srednja poklicna izobrazba  
d) srednja strokovna, splošna izobrazba  
e) višja strokovna izobrazba, višješolska 
izobrazba  
f) visokošolska strokovna izobrazba 
(vključuje tudi 1. bolonjsko stopnjo)  
g) visokošolska univerzitetna izobrazba 
(vključuje tudi 2. bolonjsko stopnjo)  
h) strokovni magisterij  
i) znanstveni magisterij  
j) doktorat 
 








V10: Vaše trenutno delovno 
mesto:____________________ (odgovorite, če 
ste v prejšnjem vprašanju odgovorili zaposlen ali 
samozaposlen) 
 
V11: Kakšen je vaš socialno-ekonomski status? 
a) visok 
b) srednji 
c) nizek  
 
V12: Kakšen je vaš zakonski status? 
a) samski 
b) poročen 











V14: Ali poznate preventivni program 'Varno s 
soncem', ki poteka v vrtcih in osnovnih šolah?  
(opomba: Magistrska naloga je samostojno delo 
in ni povezana s programom 'Varno s soncem', ki 





V15: Ali je/so vaši otrok/ci kdaj sodeloval/i v 
programu 'Varno s soncem'? (odgovorite, če ste 




V16: Vaš/i otrok/ci je/so v programu sodeloval/i 
v (odgovorite, če ste pri 15. vprašanju odgovorili 
z DA): 
a) vrtcu 
b) osnovni šoli 
c) vrtcu in osnovni šoli 
 
V17: Katerega leta je/so sodeloval/i v programu 
'Varno s 
soncem'?________________(odgovorite, če ste 



























S tem ste prišli do konca anketnega vprašalnika.  
Hvala za sodelovanje!
 
8.2 Vabilo za ravnatelje 
Univerza v Ljubljani                                                                                           Magistrska naloga 




VABILO K SODELOVANJU 
V JAVNO-ZDRAVSTVENI RAZISKAVI 
na temo 
 
OCENJEVANJE UČINKOVITOSTI PREVENTIVNEGA PROGRAMA 
'VARNO S SONCEM' 
 
 
Spoštovani ravnatelj / spoštovana ravnateljica!  
 
Naravno okolje in človek se ves čas medsebojno prepletata, posledično pa s tem 
vplivata tudi drug na drugega. Zdravje ljudi je ogroženo, kadar so izpostavljeni 
toksičnim snovem, škodljivim mikroorganizmom, povišani stopnji sevanja ter drugim 
nevarnostim, ki so povezane z okoljem. Zaradi omenjene tesne medsebojne 
povezanosti ter vplivov okolja in človeka je za zmanjšanje tveganja za zdravje ljudi 
pomembno sodelovanje celotne populacije, ne le delo strokovnjakov. Strokovnjaki pri 
podajanju informacij različno uspešno dosežejo ciljno populacijo, pri katerem pa sta 
zelo pomembna pot prenosa informacij ter izrazoslovje, ki je uporabljeno pri samem 
ozaveščanju. Dandanes so pri ozaveščanju vedno bolj uveljavljeni preventivni 
programi, kjer strokovnjaki podajajo informacije skozi različne delavnice, predavanja 
in drugih oblik izobraževanja in so namenjeni bolj ali manj za določeno ciljno skupino. 
V Sloveniji deluje že ogromno preventivnih programov povezanih z javnim zdravjem, 
vendar še vedno ne vemo zanesljivo, koliko so zares učinkoviti oziroma uspešni. Eden 
izmed omenjenih programov je preventivni program 'Varno s soncem', kateri je tudi 
predmet našega raziskovanja. Program 'Varno s soncem' je nastal pod okriljem 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje z namenom, da bi opozarjali na pomen 
pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in je namenjen 
predšolskim otrokom in šolarjem, zraven pa zajame še njihove vzgojitelje, učitelje, 
koordinatorje in kot končno skupino tudi starše. 
 
Namen raziskovalne naloge, ki nosi naslov »Ocenjevanje učinkovitosti preventivnega 
programa 'Varno s soncem'« je oceniti učinkovitost programa in podati oceno 
uspešnosti. Ciljna skupina raziskave so starši šolskih otrok, kjer za ocenjevanje 
učinkovitosti programa za primerjavo potrebujemo starše, katerih otroci so bili vključeni 
v program in starše, katerih otroci programa niso bili deležni. Raziskavo v sklopu 
magistrske naloge v študijski smeri Sanitarno inženirstvo 2. stopnje na Zdravstveni 
 
fakulteti Univerze v Ljubljani (ZF UL) in pod mentorstvom prof. dr. Ivana Eržena 
izvaja magistrandka Leja Forstnerič.  
Opomba: Magistrska naloga je samostojno delo in ni neposredno povezana s 
programom 'Varno s soncem', ki ga izvajajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.   
 
Kakšna bi bila vloga vaše šole?  
Delo bi bilo enostavno in bi vzelo le malo časa. Razredniki 7., 8. in 9. razredov bi 
učencem razdelili anketne vprašalnike na koncu pouka ali pri razredni uri, ti pa bi jih 
priložene v kuverti odnesli domov svojim staršem. Ko bi starši vprašalnike rešili, bi jih 
vrnili na šolo (bodisi preko otrok ali preko pošte). V kuverti bi bilo priloženo tudi vabilo 
in obrazložitev raziskovalne naloge. Vprašanja so kratka in enostavna, za sodelovanje 
v raziskavi pa ni potrebno nikakršno znanje, saj nas zanimajo le mnenja, pogledi in 
obnašanja staršev šolskih otrok v odnosu do izpostavljenosti sončnemu sevanju.  
 
Da bi lahko uresničili zastavljene cilje raziskovalne naloge, vas vljudno vabimo 
v raziskavo in hkrati naprošamo za sodelovanje.  
 
Za vsa dodatna vprašanja glede raziskovalne naloge ali anketnega vprašalnika smo 
vam na voljo na elektronskem naslovu leja.forstneric@gmail.com. 
 
V kolikor se odločite za sodelovanje v omenjeni raziskavi, vam bomo zelo 
hvaležni, hkrati pa vas lepo pozdravljamo!  
 
Ljubljana, 21. 5. 2018 
 
Leja Forstnerič, dipl. san. inž.                                            








 anketni vprašalnik  
 
JAVNO-ZDRAVSTVENA RAZISKAVA 
OCENJEVANJE UČINKOVITOSTI PREVENTIVNEGA PROGRAMA 
'VARNO S SONCEM' 
 
Kaj je namen in cilj raziskave? 
Namen raziskave je, da s pomočjo anketne študije ocenimo učinkovitost oziroma uspešnost 
preventivnega javno-zdravstvenega programa 'Varno s soncem', ki poteka po nekaterih 
vrtcih in osnovnih šolah v Sloveniji. Glavni cilj je ugotovit, v kolikšni meri so starši, katerih 
otroci so sodelovali v programu, spremenili odnos do sonca in ravnanje pri sami zaščiti otrok 
pred soncem. S pomočjo te raziskave bomo pridobili podatke, ki bodo omogočili ugotavljanje 
razlik v vedenju, odnosu in v praksi v zvezi z zaščito pred soncem tistih staršev, katerih otroci 
so v programu 'Varno s soncem' sodelovali, v primerjavi s tistimi starši, katerih otroci 
programa niso bili deležni.  
 
Kdo izvaja raziskavo? 
Raziskavo v sklopu magistrske naloge smeri Sanitarno inženirstvo 2. stopnje  
na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani (ZF UL)  
pod mentorstvom prof. dr. Ivana Eržena izvaja magistrandka Leja Forstnerič. 
 
Ciljna skupina? 
Starši šolskih otrok, ki obiskujejo 7., 8. in 9. razred. 
 
Anketni vprašalnik? 
Vprašanja smo pripravili v anketnem vprašalniku v fizični obliki.  
Vprašanja so enostavna in kratka ter uvrščena v 4 sklope:  
I. Percepcija o izpostavljenosti soncu in učinkih UV sevanja; II. Lastna zaščita;  
III. Zaščita otrok; IV. Osebni podatki (anonimni). 
 
Čas in kraj zbiranja anket? 
Čas za vrnitev vprašalnikov bi bil omejen na 2 tedna, vprašalnike pa bi starši izpolnjevali na 
domačih naslovih. 
 
Kje bodo objavljeni izsledki raziskave? 
Izsledki raziskave bodo objavljeni v magistrski nalogi z naslovom »Ocenjevanje učinkovitosti 
preventivnega programa 'Varno s soncem'« (avtorica: Leja Forstnerič) na spletni strani 
Repozitorija Univerze v Ljubljani (https://repozitorij.uni-lj.si),  
zaradi sodelovanja staršev pa želimo, da izsledke raziskave šole objavijo tudi  
na njihovi spletni strani ali na oglasni deski v šoli. 
 
Ker je vaše sodelovanje za nas ključnega pomena,  
vam bomo zelo hvaležni če boste sodelovali in  
pripomogli k boljšemu uspehu rezultatov! 
 
8.3 Vabilo za razrednike 
Univerza v Ljubljani                                                                                           Magistrska naloga 




VABILO K SODELOVANJU 
V JAVNO-ZDRAVSTVENI RAZISKAVI 
na temo 
 
OCENJEVANJE UČINKOVITOSTI PREVENTIVNEGA PROGRAMA 
'VARNO S SONCEM' 
 
 
Spoštovana razredničarka / spoštovani razrednik!  
 
Naravno okolje in človek se ves čas medsebojno prepletata, posledično pa s tem 
vplivata tudi drug na drugega. Zdravje ljudi je ogroženo, kadar so izpostavljeni 
toksičnim snovem, škodljivim mikroorganizmom, povišani stopnji sevanja ter drugim 
nevarnostim, ki so povezane z okoljem. Zaradi omenjene tesne medsebojne 
povezanosti ter vplivov okolja in človeka je za zmanjšanje tveganja za zdravje ljudi 
pomembno sodelovanje celotne populacije, ne le delo strokovnjakov. Strokovnjaki pri 
podajanju informacij različno uspešno dosežejo ciljno populacijo, pri katerem pa sta 
zelo pomembna pot prenosa informacij ter izrazoslovje, ki je uporabljeno pri samem 
ozaveščanju. Dandanes so pri ozaveščanju vedno bolj uveljavljeni preventivni 
programi, kjer strokovnjaki podajajo informacije skozi različne delavnice, predavanja 
in drugih oblik izobraževanja in so namenjeni bolj ali manj za določeno ciljno skupino. 
V Sloveniji deluje že ogromno preventivnih programov povezanih z javnim zdravjem, 
vendar še vedno ne vemo zanesljivo, koliko so zares učinkoviti oziroma uspešni. Eden 
izmed omenjenih programov je preventivni program 'Varno s soncem', kateri je tudi 
predmet našega raziskovanja. Program 'Varno s soncem' je nastal pod okriljem 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje z namenom, da bi opozarjali na pomen 
pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in je namenjen 
predšolskim otrokom in šolarjem, zraven pa zajame še njihove vzgojitelje, učitelje, 
koordinatorje in kot končno skupino tudi starše. 
 
Namen raziskovalne naloge, ki nosi naslov »Ocenjevanje učinkovitosti preventivnega 
programa 'Varno s soncem'« je oceniti učinkovitost programa in podati oceno 
uspešnosti. Ciljna skupina raziskave so starši šolskih otrok, kjer za ocenjevanje 
učinkovitosti programa za primerjavo potrebujemo starše, katerih otroci so bili vključeni 
v program in starše, katerih otroci programa niso bili deležni. Raziskavo v sklopu 
magistrske naloge v študijski smeri Sanitarno inženirstvo 2. stopnje na Zdravstveni 
 
fakulteti Univerze v Ljubljani (ZF UL) in pod mentorstvom prof. dr. Ivana Eržena 
izvaja magistrandka Leja Forstnerič.  
Opomba: Magistrska naloga je samostojno delo in ni neposredno povezana s 
programom 'Varno s soncem', ki ga izvajajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.   
 
Kakšna bi bila vloga razrednikov?  
Delo bi bilo enostavno in bi vzelo le malo časa. Razredniki 7., 8. in 9. razredov bi 
učencem razdelili anketne vprašalnike na koncu pouka ali pri razredni uri, ti pa bi jih 
priložene v kuverti odnesli domov svojim staršem. Ko bi starši vprašalnike rešili, bi jih 
vrnili na šolo (bodisi preko otrok ali preko pošte). V kuverti bi bilo priloženo tudi vabilo 
in obrazložitev raziskovalne naloge. Vprašanja so kratka in enostavna, za sodelovanje 
v raziskavi pa ni potrebno nikakršno znanje, saj nas zanimajo le mnenja, pogledi in 
obnašanja staršev šolskih otrok v odnosu do izpostavljenosti sončnemu sevanju. 
 
Da bi lahko uresničili zastavljene cilje raziskovalne naloge, vas vljudno vabimo 
v raziskavo in hkrati naprošamo za sodelovanje.  
 
Za vsa dodatna vprašanja glede raziskovalne naloge ali anketnega vprašalnika smo 
vam na voljo na elektronskem naslovu leja.forstneric@gmail.com. 
 
V kolikor se odločite za sodelovanje v omenjeni raziskavi, vam bomo zelo 
hvaležni, hkrati pa vas lepo pozdravljamo!  
 
Ljubljana, 21. 5. 2018 
 
Leja Forstnerič, dipl. san. inž.                                            












OCENJEVANJE UČINKOVITOSTI PREVENTIVNEGA PROGRAMA 
'VARNO S SONCEM' 
 
Kaj je namen in cilj raziskave? 
Namen raziskave je, da s pomočjo anketne študije ocenimo učinkovitost oziroma uspešnost 
preventivnega javno-zdravstvenega programa 'Varno s soncem', ki poteka po nekaterih 
vrtcih in osnovnih šolah v Sloveniji. Glavni cilj je ugotovit, v kolikšni meri so starši, katerih 
otroci so sodelovali v programu, spremenili odnos do sonca in ravnanje pri sami zaščiti otrok 
pred soncem. S pomočjo te raziskave bomo pridobili podatke, ki bodo omogočili ugotavljanje 
razlik v vedenju, odnosu in v praksi v zvezi z zaščito pred soncem tistih staršev, katerih otroci 
so v programu 'Varno s soncem' sodelovali, v primerjavi s tistimi starši, katerih otroci 
programa niso bili deležni.  
 
Kdo izvaja raziskavo? 
Raziskavo v sklopu magistrske naloge smeri Sanitarno inženirstvo 2. stopnje  
na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani (ZF UL)  
pod mentorstvom prof. dr. Ivana Eržena izvaja magistrandka Leja Forstnerič. 
 
Ciljna skupina? 
Starši šolskih otrok, ki obiskujejo 7., 8. in 9. razred. 
 
Anketni vprašalnik? 
Vprašanja smo pripravili v anketnem vprašalniku v fizični obliki.  
Vprašanja so enostavna in kratka ter uvrščena v 4 sklope:  
I. Percepcija o izpostavljenosti soncu in učinkih UV sevanja; II. Lastna zaščita;  
III. Zaščita otrok; IV. Osebni podatki (anonimni). 
 
Čas in kraj zbiranja anket? 
Čas za vrnitev vprašalnikov bi bil omejen na 2 tedna, vprašalnike pa bi starši izpolnjevali na 
domačih naslovih. 
 
Kje bodo objavljeni izsledki raziskave? 
Izsledki raziskave bodo objavljeni v magistrski nalogi z naslovom »Ocenjevanje učinkovitosti 
preventivnega programa 'Varno s soncem'« (avtorica: Leja Forstnerič) na spletni strani 
Repozitorija Univerze v Ljubljani (https://repozitorij.uni-lj.si),  
zaradi sodelovanja staršev pa želimo, da izsledke raziskave šole objavijo tudi  
na njihovi spletni strani ali na oglasni deski v šoli. 
 
Ker je vaše sodelovanje za nas ključnega pomena,  
vam bomo zelo hvaležni če boste sodelovali in  
pripomogli k boljšemu uspehu rezultatov! 
 
8.4 Vabilo za starše 
Univerza v Ljubljani                                                                        Magistrski študijski program 
Zdravstvena fakulteta                                                                                Sanitarno inženirstvo 
 
 
VABILO K SODELOVANJU  
V JAVNO-ZDRAVSTVENI RAZISKAVI 
na temo 
'IZPOSTAVLJENOST SONČNEMU SEVANJU' 
 
Spoštovani starši!  
 
Naravno okolje in človek se ves čas medsebojno prepletata, posledično pa s tem 
vplivata tudi drug na drugega. Zdravje ljudi je ogroženo, kadar so izpostavljeni 
toksičnim snovem, škodljivim mikroorganizmom, povišani stopnji sevanja ter drugim 
nevarnostim, ki so povezane z okoljem. Ker pa za zdravje prebivalstva ni dovolj samo 
delo strokovnjakov, želimo v tokratni raziskovalni nalogi raziskati odnos prebivalstva 
do izpostavljenosti sončnemu sevanju, natančneje staršev šolskih otrok.  
 
Zaradi ciljne skupine ki smo jo določili, želimo v raziskavo povabili prav vas, 
katerih odgovori so za nas ključnega pomena. Ker želimo, da bi bila raziskava 
čim bolj relevantna, je pomembno da v raziskavi sodeluje čim večje število 
povabljenih.  
 
Kako starši sodelujete v raziskavi? 
V pisemski ovojnici ste prejeli anketni vprašalnik, katerega vljudno prosimo da ga 
izpolni eden od staršev, nato pa prosimo, da ga vrnete na šolo bodisi preko svojih 
otrok, pošte ali osebno. Anketni vprašalnik je kratek in enostaven, za sodelovanje v 
raziskavi pa ni potrebno nikakršno znanje.  
 
Raziskavo v sklopu magistrske naloge v študijski smeri Sanitarno inženirstvo 2. stopnje 
na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani (ZF UL) pod mentorstvom prof. dr. Ivana 
Eržena izvaja magistrandka Leja Forstnerič. 
 
Za vsa dodatna vprašanja glede raziskovalne naloge smo vam na voljo na 
elektronskem naslovu leja.forstneric@gmail.com.  
 
Sodelovanja z vami se iskreno veselimo in vas lepo pozdravljamo!  
 
Ljubljana, 24. 5. 2018 
Leja Forstnerič, dipl. san. inž.                          
 
JAVNO-ZDRAVSTVENA RAZISKAVA 
'IZPOSTAVLJENOST SONČNEMU SEVANJU' 
 
Kaj je namen raziskave? 
Raziskava o izpostavljenosti sončnemu sevanju je zasnovana z namenom, da bi 
raziskali odnos do sončnega sevanja ter obliko zaščite pred sončnim sevanjem 
določene ciljne skupine.
 
Kdo izvaja raziskavo? 
Raziskavo v sklopu magistrske naloge študijske smeri Sanitarno inženirstvo  
2. stopnje na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani (ZF UL)  
pod mentorstvom prof. dr. Ivana Eržena izvaja magistrandka Leja Forstnerič. 
 
Ciljna skupina? 
Starši šolskih otrok 7., 8. in 9. razredov osnovne šole. 
 
Anketni vprašalnik? 
Vprašanja smo pripravili v anketnem vprašalniku v fizični obliki.  
Vprašanja so enostavna in kratka ter uvrščena v 4 sklope:  
I. Percepcija o izpostavljenosti soncu in učinkih UV sevanja; II. Lastna zaščita;  
III. Zaščita otrok; IV. Osebni podatki (anonimni).  
 
Vrnitev anketnega vprašalnika? 
Anketni vprašalnik izpolnite doma in ga priložite nazaj v pisemsko ovojnico, v kateri 
ste prejeli anketni vprašalnik. Pisemsko ovojnico s priloženim vprašalnikom vrnite 
(bodisi preko otrok, pošte ali osebno) na osnovno šolo vašega otroka.  
 
Kje bodo objavljeni izsledki raziskave? 
Izsledki raziskave bodo objavljeni na spletni strani ali oglasni deski osnovne šole 
vašega otroka.  
 
 
Ker je vaše sodelovanje za nas ključnega pomena,  
vam bomo zelo hvaležni če boste sodelovali in pripomogli k 
boljšemu uspehu rezultatov! 
  
 
8.5 Rezultati kognitivne študije 
Preglednica 12: Demografski podatki anketirancev kognitivne študije. 
 
Legenda (Preglednica 12): 
* = Živim v izvenzakonski skupnosti  
V8: I. = nedokončana osnovnošolska izobrazba  
V8: II. = osnovnošolska izobrazba  
V8: III./IV. = nižja ali srednja poklicna izobrazba  
V8: V. = srednja strokovna, splošna izobrazba  
V8: VI/1. = višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba  
V8: VI/2. = visokošolska strokovna izobrazba (vključuje tudi 1. bolonjsko stopnjo)  
V8: VII. - dipl. = visokošolska univerzitetna izobrazba (vključuje tudi 2. bolonjsko stopnjo)  
V8: VII. - mag. = strokovni magisterij  
V8: VIII/1. = znanstveni magisterij  




I. II. III./IV. V. VI/1.
0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 15,0%
VI/2. VII. - dipl VII. - mag VIII/1. VIII/2.
25,0% 15,0% 5,0% 10,0% 5,0%
70,0% 20,0% 10,0% 5,0% 0,0% 0,0%
Visok Srednji Nizek
15,0% 80,0% 5,0%





























Ali je/so vaš/i otrok/ci kdaj 














Vaš/i otrok/ci je/so v 
programu sodeloval/i v:
Ali poznate preventivni 
program VSS, ki poteka v 
vrtcih in osnovnih šolah?
Da
Leto rojstva
Kakšna je vaša najvišja 
dosežena stopnja 
izobrazbe?
Kakšen je vaš socialno-
ekonomski status?
V12
Kakšen je vaš zakonski 
status?
Vrtcu
V8
V11
Najnižje 
leto
V14
